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Capítulo I – ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO 
 
1.1. Descripción de la Idea de Negocio 
Es una idea de negocio ecológica. Es decir fabricar y comercializar bolsas Oxo- 
biodegradables, son bolsas hechas de un material especial, las bolsas polietileno producidas 
con aditivo especial d2w se degradan abióticamente en la presencia de oxígeno, es decir 
una vez desechadas y después de algunos meses degradarse (fragmentarse en pedazos cada 
vez más pequeños hasta desaparecer), a diferencia de las bolsas de plásticos que 
permanecen en la tierra algunos 400 años antes de empezar a degradarse, las bolsas Oxo- 
biodegradables son productos de inmensa utilidad, esto se puede evidenciar en sus 
aplicaciones en la medicina, la tecnología y en la conveniencia que ofrecen en muchas 
actividades cotidianas. El problema radica en el uso que se le da, así como la forma como se 
desecha después de su uso, tal es el caso de las bolsas plásticas usadas en los 
supermercados. 
 

















1.1.1 Diagnóstico de la Idea del Negocio 
Es una idea de negocio que también nos permitirá aprovechar la tendencia por el cuidado 
del medio ambiente, encontrar una alternativa al problema de las bolsas de plástico 
altamente contaminantes y colaborar directamente con el cuidado del medio ambiente. 
He aquí un plan de negocio que pretende ingresar al mercado de lima, la cual cuenta con 
una gran variedad de restaurantes y sucursales, también podríamos atender a otras 
empresas interesadas en dar una imagen saludable y que están en constante crecimiento. 
En el presente plan de negocio detalla el mercado de lima en especial el mercado de bolsas 
Oxo-biodegradables para la comercialización de los productos que se desea ingresar. 
Por otro lado, el gobierno está consiente de regular el uso de las bolsas plásticas que 
contaminan el medioambiente, ya que existe alta demanda de estos productos; recibimos 
el apoyo gubernamental respecto a leyes y normas. 
El objetivo principal es desarrollar un plan de negocios para la comercialización de bolsas 
elaboradas en un material Oxo-biodegradable con una mayor duración de vida útil que las 
tradicionales y que no produzcan los efectos negativos descritos. 
 









1.1.2. Equipo de Trabajo 
El presente trabajo contará con 2 socios: Muñoz Benito Erika y Félix Paiva María Teresa, 
bachilleres en Administración de Empresas. Cada quien dará sus aportes base a 
conocimientos y experiencias que será de gran valor para la empresa. A continuación, se 
detalla la experiencia de cada socio adjuntando su malla curricular. 
 
ERIKA SOFIA MUÑOZ BENITO. 
Urb. Bello Horizonte Manzana F Lote22 Los Olivos. 




I. DATOS PERSONALES: 
Edad : 26 años. 
Estado civil : soltera. 
N° DNI : 46378908. 
E – MAIL: besmb2006@gmail.com 
II. PERFIL PROFESIONAL: 
Bachiller de la Carrera de Administración de Empresas con ganas de desempeñarme en el puesto 
que la empresa lo requiera para los fines que crea conveniente; mi objetivo es trabajar con 
eficiencia y responsabilidad comprometiéndome con las metas y objetivos de la empresa; 
disponibilidad de apoyo cuando lo soliciten, facilidad de trabajo en equipo, capacidad para 
interactuar con los demás. 
III. EXPERIENCIA LABORAL: 
 EMPRESA: MULTIPLAST FORTALEZA. 
CARGO: Asistente administrativo. 
 MULTIPLAST RAYMONDI 
CARGO: Auxiliar de logística 
 CENTRO COMERCIAL MINKA. 
CARGO: Atención al cliente, cajera. 
IV. ESTUDIOS SUPERIORES: 
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU – UTP 
Grado Alcanzado: Bachiller en Administración de Empresas 
2013 – 2015 




 INSTITUTO DE FORMACIÓN BANCARIA - IFB 
Especialidad: Cajera. 
Duración: 6 meses 
 
 
MARIA TERESA FELIX PAIVA 
La Cruceta Block 52 Dpto. 404 – Surco 
Teléfono móvil: 997734523 
 
I. DATOS PERSONALES: 
Edad : 28 años 
Estado civil : Soltera 
N° DNI : 46524453 
Correo : maritefelixpaiva@gmail.com 
II. PERFIL PROFESIONAL: 
Bachiller de la Carrera de Administración de Empresas con deseos de superación y muchas ganas 
de trabajar en equipo y capacidad para coordinar con personas. 
Desempeño de funciones de gran responsabilidad, logrando metas y objetivos trazados en base 
a habilidad y creatividad. Cualidades de servicio como paciencia, tenacidad, responsabilidad, 
respeto y puntualidad. Personalidad proactiva, carácter alegre. 
III. EXPERIENCIA LABORAL: 
 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 
Dirección General De Políticas Y Regulación En Vivienda Y Urbanismo. 
01/04/2014 – Actualmente 
 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE 
Oficina De Servicios Al Ciudadano 
(02/01/2012 – 31/12/12) 
IV. ESTUDIOS SUPERIORES: 
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU – UTP 
Grado Alcanzado: Bachiller en Administración de Empresas 
2013 – 2015 
 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO - IDAT 
Grado Alcanzado: Egresada Secretaria Ejecutiva Bilingüe 
o 2010 – 2013 




1.2 Objetivos del estudio del mercado 
1.2.1 Objetivos General 
 Analizar la viabilidad de crear una empresa de comercialización de bolsas elaboradas 
en un material Oxo-biodegradable a nivel de lima metropolitana. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las preferencias en la compra de bolsas genéricas. 
 Conocer el uso actual de las bolsas Oxo-biodegradables y ciclo de compra. 
  Identificar el medio de comunicación por el cual estarían en contacto con la 
empresa. 




1.3 Identificación del mercado objetivo 
El mercado elegido para la comercialización y fabricación de nuestro producto es la ciudad de 
Lima Metropolitana. Para elegir nuestro mercado hemos realizado una evaluación de los 
posibles mercados potenciales, en los cuales hemos tomado en cuenta la cantidad de 
habitantes. 
Figura 3 Mercado meta 
 
Fuente:https://es.slideshare.net/BONODG/ 

















PBI PER CAPITA 
Gráfico 1 Empleo Lima Metropolitana 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Empleo en Lima Metropolitano del 
2005 al 2018 
El nivel de empleo es uno de los factores a considerar debido que conociendo la 
población correctamente empleada podremos tener una idea de nuestro mercado. 
Es claro que la gente desempleada no podría comprar nuestro producto, y con una 
tendencia favorable para la empleabilidad en el país, más de 5 millones de peruanos se 
convierten en nuestro público objetivo dentro de la ciudad de Lima Metropolitana. 
Gráfico 2 PBI PER CAPITA 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio PBI PER CAPITA del 1979 al 2023 















Empleo En El Sector De Manufacturas 
90,000 
El PBI per cápita anual, representa los ingresos de los peruanos durante el año, y con 
casi 18 mil soles, podemos inferir que el ingreso mensual seria de un aproximado de mil 
quinientos soles por persona, esto es importante porque nos ayuda a reconocer las 
condiciones económicas del Perú frente a otros países y porque nos brinda una lectura 
de los ingresos de nuestros potenciales clientes, cuanto disponen y cuanto podrían 
necesitar de nuestro producto. 
 
Gráfico 3 Índice De Empleo En El Sector De Manufacturas 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Empleo en el Sector de 
Manufacturas del 2005 al 2018 
 
La elaboración y diseño de nuestras bolsas biodegradables corresponde al sector de 
manufactura, es por ello que nos importa extraer un indicador de empleabilidad dentro 
de este sector económico. Vemos en la gráfica con una base de 100 en el año 2010 que 
para el presente año las variaciones para la PEA en el sector manufacturero han 
disminuido un 5%, lo que demuestra la poca demanda de personal o demanda de 
personal informal, y esto nos obliga un análisis de los sectores manufactureros con 
mayor impacto de esta ratio. 


















Gráfico 4 Índice De Población 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio de Población del 2005 al 2018 
 
 
Es vital conocer la cantidad de población de nuestro mercado objetivo, en esta 
oportunidad tenemos el número de personas dentro del país. Definitivamente estas 
cifras aún deben ser filtradas y trabajadas de manera tal que seleccionemos nuestro 
mercado objetivo (target) y para evaluar nuestro mercado potencial. A la fecha en el 
Perú hay un aproximado de 31 millones de habitantes. 



















Gráfico 5 Desempleo En Lima Metropolitana 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Desempleo En Lima Metropolitana 
Del 2012 al 2018 
 
El análisis del desempleo es tan importante como el análisis del PBI ya que, el segundo 
mide la actividad económica pero el primero mide el bienestar de las familias. El número 
de personas que buscaron empleo activamente pero no lo consiguieron es mayor a 365 
mil para Lima metropolitana. Ahora, para nosotros es igual de valioso el PBI como los 
niveles de desempleo, debido que, para nuestro proyecto, es más importante que toda 
la población (en edad de trabajo) tenga un empleo y perciba suficientes ingresos a la 
producción general del país. 
 
Según fuentes del Diario El Comercio, el pasado 15 de abril la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos Ambiente y Ecología del Congreso presentó y 
discutió el pre-dictamen del proyecto de Ley de Promoción del Uso Responsable de 
Bolsas de Plástico. 




El objetivo del proyecto es impulsar el uso gradual de bolsas biodegradables, buscando 
reducir el impacto ambiental que generan las bolsas de plástico convencionales que son 
ofrecidas a los consumidores en miles de establecimientos comerciales en todo el país. 
 
Para ello, se generaría primero una norma técnica que defina qué son bolsas 
biodegradables, Oxo-biodegradables, por el vacío normativo y conceptual que hay al 
respecto. La entidad responsable de desarrollar esta norma sería Indecopi y tendría un 
plazo de 12 meses para hacerlo. 
 
No hay cifras exactas del consumo de bolsas, pero citando un estudio aún exploratorio 
denominado "Servicio de Investigación Exploratoria sobre Percepciones, Actitudes y 
Comportamientos Ambientales frente al Uso Superfluo de Bolsas Plásticas", señala que 
el consumo anual proyectado en Lima Metropolitana es de 3.094 millones de bolsas de 
plástico. 
 
Asimismo, el Ministerio del Ambiente manifiesta que según el reciente Informe Anual 
de Residuos Sólidos Municipales y no Municipales en el Perú (2012), el 10% de los 
residuos sólidos corresponde a plástico (no se sabe con precisión qué porcentaje 
responde a bolsas de plástico), el 50% a material orgánico, el 8% a materiales 
peligrosos (pilas, focos y aparatos eléctricos) y el resto a otro tipo de residuos. 
 
 
1.3.1 Perfil del cliente 
Nosotros realizaremos la venta B2B, comercializaremos nuestro producto a través de 
distintos establecimientos, adicionalmente buscaremos las diversas formas de cómo 
llegar a este cliente, desarrollaremos las estrategias debidas en nuestro plan de 
marketing. 
 
Nuestros clientes potenciales serían, los restaurantes, centros comerciales y empresas 
interesadas en dar una imagen positiva y saludable a sus consumidores; empresas con 
rentabilidad económica que poseen una cultura ambiental sana. 




Buscan calidad comprobada, es decir, no solo es un compromiso de palabra si no que 
contar con certificados de entidades prestigiadas en cuanto a Sanidad y Buenas Prácticas 
que garanticen que el producto sea adquirido sin complicaciones. 
 
1.3.2 Metodología para la segmentación de mercado 
En la metodología para la segmentación del mercado hemos considerado a las siguientes 
variables: 
 
a. Ubicación Geográfica: 
 
 
El país de destino es Perú, ya que la fabricación y comercialización de bolsas ha 
crecido considerablemente en los últimos años. El lugar en donde se comercializará 
nuestro producto será en la ciudad de Lima Metropolitano, ya que es una de las 
ciudades más pobladas. Comercializaremos nuestro producto a través de distintos 
establecimientos como empresas restaurantes y supermercado, los cuales en su 
mayoría siguen una tendencia eco amigable. 
 
b. Factor Económico: 
 
 
La economía peruana sigue siendo resistente pese a la incertidumbre mundial, 
gracias a sólidos fundamentos económicos, términos de intercambio favorables y 
una acertada gestión de las políticas. 
 
El panorama actual de la economía en Perú es favorable para la creación de nuestra 
empresa, ya que estamos en una época de crecimiento, gracias a los sectores claves 
de la actividad económica peruana, reflejando un importante dinamismo en la 
producción según el Banco Central de Reserva (BCR). Aunque en este momento no 
nos encontramos en una situación de crisis, podemos decir que Perú se está 
recuperando, ya que los índices de PBI son positivos y se encuentran 
incrementándose año a año. Por lo tanto, podemos prever una ligera recuperación 
de la economía, explicada por los sectores Comercio, construcción, agricultura, 
energía y minas. 





64,413 B BCRP Reservas Internacionales 
Bueno podríamos decir que el panorama actual de la economía en el Perú es 
favorable, ya que estamos en una época de expansión, así también los factores 
claves económicos como la producción de petróleo nos favorece en la creación de 
nuestra empresa. Un marco macroeconómico estable está ayudando al Perú a 
afrontar sus retos de desarrollo. 
 
Gráfico 6 BCRP Reservas Internacionales 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio BCRP Reservas Internacionales 
Del 2005 al 2018 
 
Las reservas internacionales nos permiten tener una perspectiva de la relación del país 
con el exterior y al mismo tiempo observar la estabilidad económica con la que se cuenta 
macroeconómicamente hablando, Perú acumula más de 64 mil millones en moneda 
extranjera (dólar) una de las cifras más altas de todo Sudamérica y esto nos muestra la 
solidez del país como destino de nuestra inversión. 


















Gráfico 7 Balanza En Cuenta Corriente (%PBI) 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Balanza En Cuenta Corriente (%PBI) 
Del 1980 al 2024 
 
La balanza en cuenta corriente a continuación, está presentada en porcentaje al PBI del 
país, esta cuenta será útil para entender la situación económica, ya que registra las 
transacciones del Perú con el mundo, para noviembre del 2017 la balanza se registró 
positiva con una equivalencia de 1.2 % del PBI y como observamos en el gráfico, en 
proyecciones para el 2022 el porcentaje será de 2,32 % del PBI lo que nos brinda 
confianza en el mercado a futuro. 



























Gráfico 8 Deuda Del Gobierno (%PBI) 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Deuda Del Gobierno (%PBI) Del 
1987 al 2015 
 
La deuda del gobierno es otro de los pilares para poder entender la situación económica 
del país, situándose en un 22% del PBI podemos decir que en cuanto a sus pasivos la 
producción interna puede cubrir hasta 4.5 veces la deuda del Perú. Una ratio bastante 
favorable para nosotros y para el país considerando que en otras naciones del mundo 
(Alemania o Italia) este ratio oscila entre 60-130%. Por lo mismo, Perú es un país 
atractivo para la inversión nacional e internacional. 
























Gráfico 9 Inflación Y/Y 
 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Inflación Y/Y Del 1993 al 2023 
 
 
La inflacion es uno de los indicadores mas utilizados dentro de un pais, nosotros estamos 
utiliando una inflacion proyectada para poder observar las variaciones a futuro. 
Actualmente la inflacion se encuentra en 1.36% una de las mas bajas de nuestra historia, 
siempre será importante el impacto de la inflacion en la economia, ya que, dependiendo 
de su grupo de consumo, podria afectar el costo de las materias primas utilizadas para 
la elaboracion de nuestro producto. 




















Gráfico 10 IPC LIMA (%YOY) 
 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio IPC LIMA (%YOY) Del 2006 al 2018 
 
 
El índice de precios al consumidor, destinado a la ciudad de Lima, nos brindará el 
enfoque adecuado para afrontar los cambios de precios en la canasta básica. 
Claramente una familia con mayores accesos al consumo de bienes y servicios 
demandará mayor cantidad de bolsas para las compras cotidianas o esporádicas, sin 
embargo, una familia con carencia de recursos impactará directamente en nuestras 
ventas. 




















Gráfico 11 PBI (USD) 
 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio PBI (USD) Del 2006 al 2018 
 
 
El PBI es el principal indicador de la economía de un país, además nos permite tomar 
decisiones en cuanto al rumbo económico que tomará el Perú, así mismo, nos sirve 
como indicador para poder proyectar nuestro eventual crecimiento. Con más de 55 mil 
millones de dólares el Perú muestra estabilidad económica y una importante tendencia 
de inversiones dentro del país, su crecimiento siempre será positivo de manera global 
para la economía. 






















Índice De Producción Plásticos y Caucho 
100,000 
Gráfico 12 Índice De Producción Plásticos y Caucho 
 
 
Fuente: Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Índice De Producción Plásticos y 
Caucho Del 2006 al 2018 
 
El índice de producción para plásticos y cauchos nos será útil para conocer la magnitud 
de la demanda en este sector (en el grafico vemos un aumento del 12% desde el 2012), 
que muestra un aumento de la necesidad de compra de los usuarios. Actualmente las 
bolsas utilizadas en el mercado son de plástico, nuestra idea es utilizarlo como 
referencia para plantear una eventual demanda reemplazando la necesidad del plástico 
por nuestro producto biodegradable 




c. Factor Cultural Social 
 
 
Debido a los cambios sociales que están surgiendo en el terreno laboral, como en el 
familiar, se cree que el negocio se beneficiará y así mismo a nuestros ecosistemas, ya 
que hay tendencia por el cuidado del medioambiente. Antiguamente los productos 
comestibles como las verduras, los pescados se entregaban en periódico, hasta ahora 
en algunas zonas del Perú aún se viene haciendo, ocasionando altos índices de 
contaminación; luego los productos se entregaban en bolsas de papel hasta llegar a las 
bolsas de plástico, también contaminantes. 
 
Por otro lado, los bioplásticos todavía enfrentan obstáculos significativos para penetrar 
en el mercado de consumo. Algunos consumidores en general no están muy bien 
informados acerca de las diferencias principales entre los productos de plásticos 
convencionales y productos bioplásticos. A menudo erróneamente creen que los 
productos bioplásticos son más caros y de inferior calidad que los productos de plásticos 
convencionales. 
 
Hoy en día lo que se busca con las bolsas Oxo-biodegradables, es bajar el consumo de 
bolsas plásticas contaminantes y crear una educación ambiental sobre el cuidado del 
medioambiente, donde participen los ciudadanos y las empresas de manera que sean 
amigables con el ecosistema. Por tanto, las personas, tengan a su disposición un 
producto para su organización diaria que hasta ahora no era posible. 
 
Figura 4 Ciclo de las Bolsas Oxo-biodegradables 
Fuente: http://www.imequsa.com/span/images/oxo1.jpg 




d. Factor Político 
Actualmente, el factor político es un factor muy importante a considerar para todo tipo 
de proyecto de inversión, especialmente si tiene que ver con rubros como el nuestro. 
Debido, a que nuestro negocio irá mejorando dependiendo de la estabilidad que 
nuestros gobernantes demuestran a lo largo de su período en el poder, como los planes 
a ejecutar para los próximos años. Es obligación del Estado prevenir y controlar la 
contaminación ambiental. Siendo así que la gestión ambiental en el país se ha ido 
fortaleciendo con avances paulatinos que se iniciaron en la década de los noventa con 
la aprobación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto 
Legislativo N° 613); la creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, como un 
ente articulador de la gestión ambiental del país y luego de más de veinte años, con la 
creación del Ministerio del Ambiente en el 2008. Creándose hasta la fecha diversos 
organismos que trabajan conjuntamente procurando los procedimientos internos y de 
coordinación Interinstitucional que armonicen las competencias sectoriales y regionales 
en el tema ambiental, y permitan desarrollar sinergias y agendas de trabajo conjunto y 
efectivo para el cuidado de la biodiversidad y del medioambiente. Así como también 
motivan a que las empresas sean amigables con el ecosistema. Es por eso que este año 
la Universidad Científica del Sur y Ministerio del Ambiente lanzan el Premio Nacional 
Ambiental 2017, donde reconocerá a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que han implementado iniciativas como sistemas integrados de gestión 
ambiental, reutilización del agua, manejo sostenible de residuos sólidos o proyectos de 
reforestación, entre otros, en sus negocios y empresas. Cabe indicar que en esta ocasión 
también pueden participar jóvenes emprendedores de Universidades e Institutos con 
proyectos no necesariamente ejecutados. 
Figura 5 Premio Ambiental 
Fuente: http://www.minam.gob.pe/premioambiental/ 




e. Factor Geográfico – Demográfico 
 
 
La ubicación exacta del lugar donde se ubicará nuestro local se encuentra en Av. 
Trapiche Mz F, Lote 22- Puente Piedra. La empresa se encuentra en una zona industrial 
cerrada. 
 
Puente Piedra, cuenta con un área destinada al sector industrial con mucho potencial y 
en crecimiento, además que cuentan con suministro suficiente de energía eléctrica y 
agua potable, del mismo modo este distrito cuenta con carreteras asfaltadas y en 
buenas condiciones. Las vías son de fácil acceso, por el norte y por el sur se llega a la 
principal vía de este distrito, La Carretera Central, indispensable para el libre tránsito de 
nuestro negocio. 





f. Factor Tecnológico 
 
 
Uno de los factores que influye de manera importante en la evolución y progreso del 
país es el estado de desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). La fortaleza peruana radica en el impacto económico y social de la 
ciencia y la tecnología, pero cae en las oportunidades que ofrece para acceder a la 
sociedad de la información. Perú ha subido tres puestos en el ranking mundial de la 
Sociedad de la Información (NRI), que anualmente elabora el World Economic Forum, 
pero aún se encuentra bastante rezagado respecto a los países líderes de Latinoamérica, 




principalmente porque no puede superar las dificultades para dar acceso a la población 
a contenidos digitales y por la excesiva regulación en el sector. 
Se ejecutará la compra de maquinaria de última tecnología procedente de la china, 
necesaria para producir bolsas Oxo-biodegradables de calidad a bajo costo; así mismo 
en el futuro instalaremos software, programas para un mejor control en todas las áreas. 
En este sentido, de aprovechar la tecnología que tenemos al alcance, la utilizaremos 
para elaborar los más innovadores diseños que contengan las bolsas y para la publicidad 
de nuestros productos; también acudiremos a las redes sociales, estando presente en la 
web como Facebook y Twitter. 
 




1.3.3 Tamaño de la muestra, entrevista a profundad 
Para el tamaño de la muestra estamos tomando en cuenta el sector de comercialización 
y distribución de productos en lima metropolitana tomaremos en cuenta el sector de 
restaurantes son aproximadamente un total de 47,000, en el rubro de pollerías es un 
total aproximado de 8000 y el total de supermercados es de 162. 




n =    N  
e2 (N-1) +1 





n = muestra 
N = universo 
e = error máximo permitido (5%) 
Grado de confiabilidad 95% 
 






n =   47000   















n =   162  
0.01 (161) +1 
 











n =   8000  
0.01 (7999) +1 
 








En conclusión, la muestra nos sale un total de 259 encuestas, contando los restaurantes, 
supermercados y pollerías a nivel de Lima Metropolitana. 
 
 
1.3.4 Proceso estadístico de los resultados e interpretación 
De acuerdo al análisis realizado se vio conveniente emplear una proyección de la 
demanda utilizando la técnica de la encuesta, la cual fue previamente discutida y llegada 
a la conclusión con nuestro asesor que sería la mejor opción para la proyección de la 
demanda futura de forma primaria. Está organizada por 15 preguntas las cuales estarán 
dirigidas específicamente a las empresas del rubro de restaurantes, pollerías y 
supermercados que están ubicadas en lima metropolitana. 












2.-¿Qué tipo de bolsas compra? 












a) ¿Usa bolsas para su negocio? 
 
 
El 91 % de nuestros encuestados respondieron que utilizan bolsas en su negocio. 
- 91% = 236 Encuestados respondieron que utilizan bolsas en su negocio. 
- 9% = 23 encuestados respondieron que no utilizan bolsas en su negocio. 
 
 
b) ¿Qué tipo de bolsas compra? 
 
 
El 92 % de nuestros encuestados respondieron que compran bolsas plásticas. 
- 92% = 238 Encuestados respondieron que compran bolsas plásticas 
- 7% = 18 encuestados respondieron que compran de papel 
- 1% = 3 encuestados respondieron que compran bolsas Oxo-biodegradables. 




3.- ¿A quién le compran? 










4.- ¿Ha escuchado hablar de las bolsas Oxo- 
c) ¿A quién le compran? 
El 64 % de nuestros encuestados respondieron que compran bolsas plásticas de 
marca ELCOPLAST. 
- 64% = 166 encuestados respondieron que compran bolsas plásticas de marca 
ELCOPLAST. 
- 22% = 57 encuestados respondieron que compran bolsas plásticas de marca 
BOLSITEX. 
- 14% = 36 encuestados respondieron que compran bolsas plásticas de marca 
CPA. 
 
d) ¿Ha escuchado hablar de las bolsas Oxo-biodegradables? 
El 64% de nuestros encuestados respondieron que no conocían las bolsas plásticas 
Oxo-biodegradables y solo un 36 % respondió conocer el producto. 
- 64% = 166 encuestados respondieron que no conocían las bolsas plásticas 
Oxo-biodegradables. 
- 36% = 93 encuestados respondieron que si conocían las bolsas plásticas Oxo- 
Biodegradables. 




5.- ¿Sabías q las bolsas Oxo-biodegradables 











6.- ¿Qué factores tomaría en cuenta para 
elegir comprar bolsas oxo-biodegradables 
e) ¿Sabías q las bolsas Oxo-biodegradables son seguros para productos alimenticios? 
El 43 % de nuestros encuestados respondieron que sabían que las bolsas plásticas 
Oxo-biodegradables son seguras y solo un 57 % respondió conocer el producto. 
- 43% = 111 encuestados respondieron que sabían que las bolsas plásticas Oxo- 
biodegradables son seguras 
- 57% = 148 encuestados respondieron no conocer el producto. 
 
 
f) ¿Qué factores tomaría en cuenta para elegir comprar bolsas Oxo-biodegradables? 
El 55 % de nuestros encuestados respondieron que el factor precio, un 37 % 
respondió Calidad y solo un 8 % respondió diseño del producto. 
- 55% = 143 encuestados respondieron que el tomarían en cuenta el factor precio 
- 37% = 96 encuestados respondieron que el tomarían en cuenta la calidad 
- 8% = 20 encuestados respondieron que el tomarían en cuenta el diseño. 




7.- ¿Cada cuánto realiza compra de bolsas? 








Página web Vía Telefónica Facebook Whatsapp 
5% 
8.- ¿Que medio utilizaría para informarse 
sobre las bolsas oxo-biodegradables? 
g) ¿Cada cuánto tiempo realiza la compra de bolsas? 
El 76 % de nuestros encuestados respondieron que compra semanal, un 19 % 
respondió quincenal y solo un 5 % respondió mensual. 
- 76% = 197 de nuestros encuestados respondieron que compra semanal. 
- 19% = 49 de nuestros encuestados respondieron que compra quincenal. 
- 5% = 13 de nuestros encuestados respondieron que compra mensual. 
 
 
h) ¿Qué medio utilizaría para informarse sobre las bolsas Oxo-biodegradables? 
 
El 42 % de nuestros encuestados respondieron que se informan del WhatsApp, un 
38 % respondió vía telefónica, un 15 % respondió el Facebook y solo un 5 % 
respondió página web. 
- 42% = 109 de nuestros encuestados respondieron que se informan del 
WhatsApp. 
- 38% = 98 de nuestros encuestados respondieron que se informan vía telefónica. 
- 15% = 39 de nuestros encuestados respondieron que se informan por Facebook. 
- 5% = 13 de nuestros encuestados respondieron que se informan por página 
web. 




9.- ¿Cómo le gustaría realizar la compra de 
sus bolsas oxo-biodegradables? 




10.- ¿Actualmente como le entregan su 
pedido? 






i) ¿Cómo le gustaría realizar la compra de sus bolsas Oxo-biodegradables? 
 
 
El 55 % de nuestros encuestados respondieron presencial y solo un 45 % respondió 
vía telefónica. 
- 55% = 143 de nuestros encuestados respondieron de manera presencial. 
- 45% = 116 de nuestros encuestados respondieron presencial 
 
 
j) ¿Actualmente cómo le entregan su pedido? 
El 71 % de nuestros encuestados respondieron que recoge sus bolsas en los locales 
de venta y solo un 29 % respondió que le entregan a domicilio. 
 
- 71% = 184 de nuestros encuestados respondieron que recoge sus bolsas en los 
locales de venta 
- 29% = 75 de nuestros encuestados respondieron que le entreguen a su 
domicilio. 




9.- ¿Cómo le gustaría realizar la compra 
de sus bolsas oxo-biodegradables? 




12.- ¿Cuánto suele pagar por el millar 
bolsas 16x19? 






k) ¿Cómo le gustaría que sea la entrega de sus bolsas Oxo-biodegradables? 
 
El 89 % de nuestros encuestados respondieron que le gustaría que le entreguen a 
domicilio y solo un 11 % respondió que le gustaría recoger las bolsas en el local de 
venta. 
- 89 % = 231 de nuestros encuestados respondieron que le gustaría que le 
entreguen a domicilio. 
- 11% = 28 de nuestros encuestados respondieron que le gustaría recoger las 
bolsas en el local de venta. 
l) ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 16x19? 
 
 
El 71 % de nuestros encuestados respondieron que paga entre 21-30 soles el millar 
de bolsas y solo un 6 % respondió que paga menos de 21 soles el millar de bolsas. 
- 71% = 184 de nuestros encuestados respondieron que paga entre 21-30 soles el 
millar de bolsas. 
- 23% = 59 de nuestros encuestados respondieron que paga más de 30 soles en 
el millar de bolsas. 
- 6% = 16 de nuestros encuestados respondieron que paga menos de 21 soles el 
millar de bolsas. 






13.- ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 
21x24? 
Menos de 51 51 - 60 Mas de 60 





El 80 % de nuestros encuestados respondieron que paga entre 51-60 soles el millar 
de bolsas y solo un 6 % respondió que paga menos de 51 soles el millar de bolsas. 
 
- 80% = 207 de nuestros encuestados respondieron que paga entre 51-60 soles el 
millar de bolsas. 
- 14% = 36 de nuestros encuestados respondieron que pagan más de 60 soles el 
millar de bolsas. 
- 6% = 16 de nuestros encuestados respondieron que paga menos de 51 soles el 
millar de bolsas. 




14.- ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 
140L? 









n) ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 140L? 
 
 
El 92 % de nuestros encuestados respondieron que paga entre 180-190 soles el 
millar de bolsas y solo un 1 % respondió que paga menos de 190 soles el millar de 
bolsas. 
 
- 92% = 238 de nuestros encuestados respondieron que paga entre 180-190 soles 
el millar de bolsas. 
- 7% = 18 de nuestros encuestados respondieron que paga más de 190 soles el 
millar de bolsas. 
- 1% = 3 de nuestros encuestados respondieron que paga menos de 190 soles el 
millar de bolsas. 




15.- ¿Cuál es su forma y condición de pago? 





16.- ¿Cuánto más está dispuesto a pagar por bolsas 
oxo-biodegradables del precio de las bolsas 
convencionales? 





o) ¿Cuál es su forma y condición de pago? 
 
El 83 % de nuestros encuestados respondieron que pagan al contado y solo 17 % 
respondió que paga al crédito. 
- 83% = 215 de nuestros encuestados respondieron que pagan al contado. 
- 17% = 44 de nuestros encuestados respondieron que pagan al crédito. 
 
 
p) ¿Cuánto más está dispuesto a pagar por bolsas Oxo-biodegradables del precio de las 
bolsas convencionales? 
 
El 70 % de nuestros encuestados respondieron que está dispuesto a pagar un 5% 
más que las bolsas convencionales y solo 9 % respondió que paga está dispuesta a 
pagar un 10% más q las bolsas convencionales. 
- 70% = 181 de nuestros encuestados respondieron que está dispuesto a pagar 
un 5% más que las bolsas convencionales. 
- 21% = 54 de nuestros encuestados respondieron que está dispuesto a pagar un 
8% más que las bolsas convencionales. 
- 9% = 24 de nuestros encuestados respondieron que está dispuesto a pagar un 
10% más que las bolsas convencionales. 




1.4 Estudio de la demanda 
1.4.1 Información histórica 
El boom de bolsas Oxo-biodegradables inicia a mediados del 2006, gracias a la 
preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La empresa pionera en 
implementar el uso de estas bolsas fue la Corporación Wong S.A., quienes comenzaron 
a entregar a sus clientes bolsas Oxo-biodegradables, en el 2007, cuya vida de estas 
bolsas son de 2 años, ya se ha entregado aproximadamente 100 mil millares de bolsas 
Oxo-biodegradables a través de sus 14 tiendas a nivel de Lima. “La incorporación de esta 
tecnología permitirá a nuestros clientes contribuir directamente con el cuidado del 
medio ambiente y refleja el compromiso permanentemente de brindar el mejor servicio. 
“Expreso Olga Morales, Jefa de Calidad y Medio ambiente Corporación E. Wong. Al poco 
tiempo se sumó Repsol, Supermercados Peruanos, El Comercio, Coca Cola, Luz del Sur, 
Bata, entre otras. (Morales, 2009) 
 
 
1.4.2 Proyección de la demanda con información primaria 
Para estimar el incremento gradual de la demanda en el ciclo de vida de la bolsa Oxo- 
biodegradable, se utilizó como herramienta el método de Suavización Exponencial 
Ajustada a la Tendencia, dado que es un método refinado que permite calcular el 
promedio de una serie de tiempo, asignando a la demanda reciente mayor ponderación 
en comparación a las demandas anteriores, Nuestro mercado presenta una tendencia 
positiva de crecimiento, por ende se debe dar mayor ponderación a la demanda 
histórica reciente. Se estima que la demanda aumentará uniformemente a razón de 
120,000 millares de bolsas por bimestre, que no es sino el promedio de la demanda de 
los dos últimos años, además consideraremos un parámetro de suavización para el 
promedio un valor de α = 0.8 y un parámetro de suavización para la tendencia un valor 
de β = 0.5, dichos valores hacen énfasis en los niveles recientes de la demanda y dan 
lugar a pronósticos que responden mejor a los cambios en el promedio fundamental. 
 
La expresión para hallar la demanda proyectada es la siguiente: 
 
 
At+1 = α (Demanda en este periodo) + (1- α) (Promedio + Estimación de la tendencia en 
el último periodo) 




Tt = β (Promedio de este periodo – Promedio del último periodo) + (1- β) (Estimación de 
la tendencia en el último periodo) 
 
𝑇𝑇𝑡𝑡 = (𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡−1) + (1 − 𝛽𝛽) (𝑇𝑇𝑡𝑡−1) 
 
1.5 Balance demanda –oferta 
 
 
1.5.1 Calculo de la demanda potencial insatisfecha 
El proyecto nace en base a la existencia de una demanda insatisfecha, es decir aquella 
demanda en la cual el público no ha logrado acceder a la bolsa Oxo-biodegradable o en 
todo caso si accedió, pero no está satisfecho con la bolsa que expiden los 
supermercados, dado que no son totalmente amigables con el medio ambiente. 
Esta demanda numéricamente representa la diferencia entre la demanda y la oferta. La 
tabla muestra el cálculo de la oferta insatisfecha. 
 
Tabla 1Cálculo de la demanda 
 
Año Bimestre Demanda Oferta Demanda 
t b Proyectada Proyectada Proyectada 
 
1 
1° 332,040 115,500 216,540 
2° 428,048 120,000 308,040 
 
2 
1° 524,040 124,500 399,540 
2° 620,040 128,500 491,540 
 
3 
1° 716,040 134,925 581,115 
2° 812,040 141,671 670,369 
 
4 
1° 908,040 148,755 759,285 
2° 1,004,040 156,193 847,847 
 
5 
1° 1,100,040 168,500 931,540 
2° 1,196,040 180,250 1,015,790 
Fuente: Elaboración propia 




1.5.2 Proyección de ventas y participación de mercado 
En función a la información de la demanda que hemos recogido de las entrevistas a 
profundidad hemos podido determinar cuánto seria nuestra participación como parte 
inicial de este proyecto. Para esto nuestro producto es “Bolsas Oxo-biodegradables” 
 
A continuación, mostramos la tabla de proyección de ventas de Bolsas Oxo- 
biodegradables de acuerdo a nuestra capacidad de producción: 
 
Tabla 2 Proyección de Ventas bolsas por millares 
 
 
PROYECIONES DE MILLARES POR AÑO 
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 
Bolsas 1 (16X19) 6,720 6,922 7,129 7,343 7,563 
Bolsas 2 (21X24) 6,720 6,922 7,129 7,343 7,563 
Bolsas 3 (140 Litros) 2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 
TOTAL 15,840 16,315 16,805 17,309 17,828 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.5.3 Análisis de los precios 
1.5.3.1 Factores que influencian en los precios del negocio 
 Productos Sustitutos: Podemos mencionar Los productos sustitutos relevantes 
son las bolsas biodegradables a base de productos naturales por ejemplo a 
partir del almidón de papa o yuca y hasta las bolsas de plásticos por su costo 
mínimo. 
 Estacionalidad: No influyen demasiado en cuanto a producción, dado que es un 
producto de uso constante 
 Atributos de calidad: Contaremos con la maquinaria y personal capacitado para 
dar como resultado final al control de calidad de nuestras bolsas. 




1.5.3.2 Fijación del precio de Mercado 
A continuación, detallaremos los precios promedios en cuanto a la venta de bolsas 
Oxo-biodegradables al consumidor final. 
 











Bolsas 1 (16X19) 32.00 30.00 32.00 30.00 
Bolsas 2 (21X24) 80.00 85.00 83.00 66.00 
Bolsas 3 (140 Litros) 182.00 200.00 190.00 180.00 
Fuente: Elaboración propia 





CAPITULO 2 – PLAN DE MARKETING 
 
2.1 Plan de Marketing 
El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 
orientada al mercado que desea ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas 
las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los 
objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, 
sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 
las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la 
única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 
 






















2.1.1 Estrategia general de Marketing 
En la figura, podemos observar los 4 cuadrantes de la matriz Ansoff, estos se forman de 
dos ejes, un eje trata sobre el desarrollo del mercado, si es nuevo o un mercado ya 
existente, y por el otro eje se trata del desarrollo del producto, si es un producto nuevo 
o ya existente en el mercado donde se desarrolla. 
 
Desarrollaremos la estrategia de marketing en función de la matriz de crecimiento de 
Ansoff, ya que creemos que es la que más se acomoda a nuestro diseño de negocio. 
 






















Penetración del mercado 
 Captación del mercado insatisfecho. 
 Atraer nuevos clientes del mismo 
segmento aumentando publicidad y/o 
promoción. 













Fuente: Elaboración propia 




 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN DE MERCADO 
Según la matriz mostrada, nosotros estamos ingresando a un mercado ya existente en 
Lima metropolitana. 
 
Según nuestra investigación, nuestros principales competidores, venden las bolsas Oxo- 
biodegradables solo por menor cantidad y medidas y diseños establecidos por la misma 
empresa por ejemplo PLASTIMIQ ya se encuentra ubicada en el distrito de Puente Piedra 
fabricando bolsas Oxo-biodegradables y bolsas convencionales, así como PARAISO 
piensa entrar al mercado ofreciendo las bolsas Oxo-biodegradables a cambio que 
también compren sus otros productos, por lo que el mercado, es existente. 
Por el otro lado, si nos referimos al producto, “Bolsas Oxo-biodegradables” son 
productos, que se venden en ciertos distritos de Lima metropolitana. Con esta estrategia 
se pretende aumentar la participación del mercado, a través de promoción y publicidad 
poder ganar posibles clientes potenciales, brindaremos un servicio de calidad y por 
consecuencia mejorar nuestro posicionamiento como empresa. De esta manera 
satisfacer las necesidades de un mercado exigente como son los restaurantes, y todo 
negocio que quiera dar una buena imagen a su empresa. 
Por ambas razones, si hacemos el análisis, la empresa se encontraría en el primer 
cuadrante, Mercado – Actual: Producto – Actual, por lo que utilizaríamos la estrategia 
de PENETRACIÓN DE MERCADO. Con este enfoque se está tratando de vender más de 
lo mismo a las mismas personas, con esta estrategia, se recomienda. 
o Ascender en el mercado. 
o Usar publicidad, para animar a más personas dentro de su mercado existente 
para elegir su producto, o usar más de lo mismo. 
o Introducir un programa de fidelización. 
o Mejorar la calidad del producto/ servicio. 
o Incremento de las actividades promocionales. 
o Reducción de precios. 
o Más recursos dedicados al personal de ventas. 
o Combinación de estrategias de precios, promoción, ventas. 
o Incrementando la cantidad utilizada del producto. 
o Implementar precios de lanzamiento u otras promociones oferta especial. 




Tomaremos en cuenta estas acciones para desarrollarlas, en cada “p” del marketing mix, 
así mismo tomaremos en cuenta, toda la información obtenida de las encuestas. 
 
 
2.2 Objetivos del marketing 
 
 
2.2.1 Objetivos Cualitativos 
a. Captar nuevos consumidores que, de acuerdo a sus patrones de consumo y que se 
encuentren dentro del mercado potencial, y estén insatisfechos en la oferta actual. 
b. Fidelizar a los clientes por medio del uso de herramientas de CRM. 
c. Generar valor de marca, que crearemos, mediante lo cual se busca el 
reconocimiento de “ECOJEMSAC” sobre otras empresas del sector, es decir buscar 
el posicionamiento de la marca brindando productos/servicios de calidad acorde 
con las exigencias del mercado objetivo. 
d. Emitir comunicación focalizada hacia los clientes potenciales para dar a conocer los 
productos/ servicios ofertados. 
 
 
2.2.2 Objetivos Cuantitativos 
a. Alcanzar una participación en el mercado meta en el primer año de inaugurado la 
venta de los productos. 
b. Incrementar paulatinamente la frecuencia de visita de los consumidores a la 
empresa como a la página web y redes sociales en un 20% de incremento cada año. 
c. Alcanzar una tasa de rendimiento mínima sobre la inversión realizada (capital), del 
18% para el año 5 de funcionamiento. 
 
 
2.2.3 Concepto de “ECOJEMSAC” 
Se busca lanzar al mercado actual un producto dirigido para supermercados y 
restaurantes, que entendemos las necesidades e imagen de nuestros clientes. 
La ubicación exacta del lugar donde se ubicará nuestro local se encuentra en Av. 
Trapiche Mz F, Lote 22- Puente Piedra. La empresa se encuentra en una zona industrial 
cerrada. 
Como se explicó anteriormente el local es propio, es propiedad de una de las socias, y 
esto facilita mucho, el poder arreglar y modificar partes de la empresa, con espacios 




para mostrar los productos y también para poder realizar la producción de las bolsas 
Oxo-biodegradables, así mismo poder brindar charlas a nuestros clientes como 
colaboradores para darles a conocer las novedades y beneficios del uso de nuestro 
producto. 
 
Los productos se encontrarán totalmente etiquetados, con los códigos previstos y 
medidas establecidas para poder identificar la cantidad y la medida, y se tratará de 
mostrar todos los tipos de productos que se tienen. 
 
En cuanto al servicio, contaremos con un servicio totalmente experimentado, y 
capacitado, buscaremos evitar cualquier tipo de problemas en la atención y buscaremos 
principalmente brindar “calidad” en el servicio. 
 
Tendremos personal de venta o de servicio totalmente uniformados, todos contarán con 
un celular donde las clientas le podrán hacer consultas exclusivas con toda la confianza. 
 
Las compras se realizarán de forma física y también a través de la forma online, por la 
página web y redes sociales (nueva opción), además los pagos se podrán realizar de 2 
formas, en efectivo y con tarjeta VISA, MASTERCARD, y los precios no cambiarán, 
siempre se respetarán los precios de lista. 
 
En cuanto el horario del servicio se atenderá de lunes a sábado todo el día (se 
especificará horarios en el siguiente capítulo) y todas las consultas se podrán realizar a 
través del chat de la web, redes sociales, WhatsApp y teléfono, estos serán un medio 
constante de comunicación, que ayudará a tener mayor cercanía con nuestras clientes. 
 
 




“ECOJEMSAC” fabricará bolsas de diferentes tamaños y capacidades centrando su 
operación inicial en 3 tamaños que suplen las necesidades actuales de las grandes 
superficies, principal cliente potencial. 










Bolsa con asa Oxo-biodegradable 16x19 
Bolsa con asa Oxo-biodegradable 21x24 
Bolsa para basura 140L. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla anterior muestra los productos de “ECOJEMSAC” ofrecidos a los Clientes, estos 
productos se comercializan en millares de 25 paquetes, cada paquete contiene 100 




“ECOJEMSAC” se dedica a mitigar el impacto negativo producido por el alto consumo de 
bolsas plásticas tradicionales. La esencia de nuestra organización es la satisfacción del 
cliente, la cual permita el crecimiento y la ampliación de nuestros beneficios. Buscando 
la excelencia de nuestros productos basados en los requisitos de la norma ISO 
9001:2000, el cumplimiento de los objetivos de calidad, así como la MEJORA CONTINUA 




Bolsas 100% degradables ya que incorporan la tecnología d2W, mezclar un aditivo que 
incorporado a la mezcla de resinas de PE y PP hacen que la bolsa sea degradable al final 
de la vida útil desaparecen sin dejar residuos tóxicos visibles o aparentes. 










Los diseños que ofrecemos son los más utilizados por los restaurantes y súper mercados 
ya que ellos serán nuestros clientes potenciales en adquirir nuestras bolsas Oxo- 
biodegradables; así mismo si el cliente requiere de otra medida u otro tipo de diseño la 
empresa “ECOJEMSAC” se encuentra disponible en fabricar lo que requiera el cliente. 
 
Figura 9 Diseño de la bolsa 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/ 





El análisis de marca permitirá concentrar el esfuerzo para el lanzamiento de un producto 
que genere recordación y se posicione en el mercado local, esto se debe hacer mediante 
el uso y aprovechamiento de las características innovadoras de “ECOJEMSAC” y que no 
se encuentran en empresas del mismo sector. Dentro del análisis de marca se tendrán 
en cuenta tres aspectos claves para “ECOJEMSAC”; el primero es la descripción del 
nombre de “ecológico”, como segundo aspecto clave es el logo y por último un slogan 




El logo de “ECOJEMSAC” expresa desde su primer momento una sensación de 
conservación al medio ambiente y un sentido ecológico, esto se debe a que se usan 
colores en tonalidades verdes que representan al medio ambiente. 
 
 Slogan: 
 “3R’s: ¡Reduce, Recicla y Reutiliza!” 
 
2.4 Envases y embalajes 
Para la fabricación de nuestras bolsas biodegradables no empleamos materiales tóxicos, 
para lograr que la bolsa se degrade en menor tiempo. Como fabricantes de bolsas 
biodegradables o bolsas plásticas biodegradables nos aseguramos de que las mismas 
estén elaboradas para resistir a la humedad, oxigeno, microorganismos, etc.; y que 
además sean capaces de contener al producto de igual manera que los envases plásticos 
tradicionales. 
 
Paso1: Diseño e Impresión, Se hace el diseño de las bolsas, luego se ajusta el 
rollo a la impresora el cual será tratado para la confección de las bolsas según 
las necesidades de nuestros clientes. 




Paso 2: Corte, sellado y troquelado, Los rollos primero se ajustan en la máquina 
selladora en la cual los royos se cortan al ancho deseado en una primera etapa, 
luego de esto la máquina inicia la confección de las bolsas pasando el material 
con el tamaño deseado por una seria de rodillos en el cual se da forma, sella y 
recorta las bolsas, las bolsas salen de la máquina. 
 
Pasó 3: Empaquetado, Después que las bolsas salen de la selladora está listas 
para su empaquetado según las características estipuladas por “ECOJEMSAC” o 
por acuerdos previos con el cliente. Y van al almacén de producto terminado. 
 
Políticas y Servicios de Garantía 
Los productos que elaboramos cuentan con garantía ya que son productos elaborados 
para alimento y productos con peso, así mismo nuestros clientes contaran con la 
disposición de poder comunicarse con nosotros para cualquier duda o sugerencia sobre 
nuestros productos. 
 
Táctica 1: Número telefónico 
Facilitaremos a nuestros clientes un número telefónico, a través del cual podrán 
comunicarse para atender sus dudas o requerimientos, así como para solicitar los tipos 
de productos que deseen. 
 
Figura 10 Atención al cliente vía telefónica 
Fuente: http://www.panorama.com.ve/ 




Táctica 2: Rapidez y eficiencia 
Brindaremos toda la información que el cliente requiera de una forma rápida y eficiente 
con la finalidad de que el cliente se sienta conforme con nuestros productos y atención 
brindado. Nuestros productos llegaran al tiempo que el cliente lo solicite. 
 
 
2.5 Plaza: Plaza 
El canal de distribución que emplea “ECOJEMSAC” hacia el cliente es de manera directa. 
Lo cual el traslado de las bolsas es en fardos elaborado por la misma empresa, que 





“ECOJEMSAC” les brindara un descuento especial a los clientes que compren más de 25 
fardos a la semana, así como también serán los primeros en recibir las ofertas y los 
nuevos diseños que la empresa estará lanzando, por lo que sería nuestro valor agregado 
como inicio de proyecto. 
 
La publicidad que se realizará hará uso de redes sociales como Facebook, pagina web y 
ferias buscando despertar el sentido de conciencia ambiental entre los diferentes 
públicos, además de esto las visitas realizadas por el vendedor serán una forma de llegar 
directamente al cliente. 
 
 
2.6.1 Eventos y Experiencias 
“ECOJEMSAC” tendrá la Participaremos en ferias y eventos que ayuden a promocionar 
nuestro producto donde nuestros clientes se sientan identificados con el medio 
ambiente, así como en dar una imagen saludable sus productos, ya que nuestras bolsas 
van directas para los alimentos. 
 
Se contará con un personal totalmente capacitado que les brindara información sobre 
la elaboración de las bolsas Oxo-biodegradables, así como también se regalaran 
muestras de nuestro producto. 




2.6.2 Venta Directa 
Utilizaremos a personas totalmente capacitados que visitaran a nuestros clientes, para 
ofrecer y promocionar nuestros productos, así mismo realizara un seguimiento de 
consumos por cada cliente de su zona. 
La persona encargada de la venta directa tendrá que mantener a los clientes informados 









2.6.3 Presupuesto de Marketing 





































































































































































































Presupuesto de marketing y publicidad 
 
 
 De acuerdo al cuadro elaborado se ajusta hacia nuestra realidad ya que nos ayuda como 
utilizar y dividir el presupuesto para todo el año en marketing y publicidad. 
 




CATEGORIAS PRESUPUESTO TOTAL 
REDES SOCIALES S/. 4,000.00 
PUBLICIDAD EN IMPRESOS S/. 3,500.00 
GASTO EN AGENCIA DE PUBLICIDAD S/. 3,500.00 
EVENTOS Y FERIA S/. 7,000.00 
TOTAL S/. 18,000.00 
 
 S/18000.00 es lo que planificamos gastar en todos los 5 rubros durante el año ya que es 
el presupuesto máximo, cada rubro tiene asignado un presupuesto de acuerdo a nuestra 
necesidad. 
 
 Tendremos un cuadro donde nos indica el gasto corriente de todo el año o lo que se 






















EVENTOS Y FERIA S/. 7,000.00 S/. 2,400.00 




Capítulo II – PLAN DE MARKETING 
 
 
 El presupuesto restante es lo que queda del presupuesto total, ya que cada mes se 
gasta y te va mostrando lo que te resta. 
 
 Hay meses donde vamos a gastar un monto más elevado que otro, ya que hay fechas 
importantes en todo el año y también las ventas pueden subir. 
 
Entendemos lo importe que es este cuadro de presupuesto de marketing y publicidad 
ya que nos va ayudar como empresa que trabajemos con cuadros estadísticos y no 










































Capítulo III – PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 






A. Estrategia de posicionamiento 
 
 
La empresa toma la estructura de la industria como data y vincula las fortalezas y debilidades 
de la misma, construyendo defensas contra las fuerzas competitivas o encontrando una 
posición dentro de la industria en la que las fuerzas sean débiles. 
 
El conocimiento de las capacidades de la empresa y de las fuerzas competitivas, señala 
cuáles son las áreas en que la compañía debe confrontar la competencia y aquellas que debe 
evitar. Por último, la evolución de la industria también tiene una significación estratégica 
importante, ya que presenta oportunidades para explotar los cambios en las fuentes de la 
competencia. Por ejemplo, a medida que la industria madura, cambian las tasas de 
crecimiento, se reduce la publicidad y las empresas tienden a integrarse verticalmente. Lo 
importante de estas tendencias es su forma de afectar las fuentes estructurales de la 
competencia. El análisis estructural a largo plazo debe examinar cada fuerza competitiva y 
construir una imagen de la rentabilidad potencial de la industria. 
 
 




“ECOJEMSAC” tiene el compromiso de diseñar y fabricar bolsas Oxo-biodegradables de 
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, mientras genera en ellos una cultura 




Ser reconocidos a nivel nacional como líderes en la producción y comercialización de bolsas 
Oxo-biodegradables representando para nuestros clientes la mejor alternativa del mercado 
por su innovación en el uso de aditivos ecológicos en las bolsas plásticas y su compromiso 











 Responsabilidad social: La contaminación de nuestro planeta, nos obliga a mejorar y 
producir las bolsas Oxo-biodegradables, con un ciclo de vida controlado un producto 
que ayude a la preservación y conservación del medioambiente. Así también generar 
educación y conciencia ambiental. 
 
 Integridad: Somos un equipo que trabaja unido, con rectitud, bondad, honradez e 
profesionalismo; compartiendo sus conocimientos, creando y potenciando redes de 
atención al cliente para interconectarlos a que utilicen nuestras bolsas Oxo- 
biodegradables y así contribuir al cuidado ambiental. Confiamos plenamente en 
nuestros equipos para alcanzar los objetivos compartidos y así satisfacer las 
preferencias de nuestros clientes. 
 
 innovación: Buscamos soluciones nuevas a los clientes, con el objetivo de detectar 
nuevos valores que sean útiles para diseñar y fabricar nuestras bolsas Oxo- 
biodegradables. Estudiamos las necesidades convencionales y analizamos métodos para 
mejorar las soluciones ante cualquier problema que se presente. Buscando siempre el 
beneficio de nuestra tierra. 
 
 Compromiso: Nos identificamos con los objetivos comunes de la organización y 
realizamos funciones con el fin de que cada diseño de bolsas Oxo-biodegradables 
satisfaga las necesidades de nuestros clientes en el menor tiempo posible y bajo los 
estándares requeridos. Pues nuestro objetivo es que el cliente siempre prefiera nuestro 
producto y el cuidado del medio ambiente. 
 
 Orientación al cliente: Adaptamos nuestras funciones para poder diseñar las bolsas 
Oxo-biodegradables de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, tenemos actitud 
permanente, empatía en la comunicación al momento de atender a nuestros clientes, 
resolvemos sus dudas y nuestro trato es amable. Permitiendo crear un ambiente de 
confianza con nuestros clientes. 





Tabla 6 Matriz FODA 
 
FORTALEZA 
 La degradación del producto, es en 
tiempo menor que las bolsas plásticas 
convencionales y no contaminan el 
medio ambiente. 
 Bolsas Oxo-biodegradables resistentes 
y reutilizables. 
 Atiende las necesidades de las 
empresas quienes se interesas en dar 
una imagen positiva y saludable al 
público. 
 Experiencia en el negocio. 
 Contar con un equipo de trabajo 
comprometido en ser siempre los 
mejores y brindar un servicio óptimo. 
OPORTUNIDADES 
 Creciente apoyo de organismos públicos y 
privados, incentivando el cuidado del 
medioambiente. 
 Hay una tendencia por el cuidado del 
ecosistema. 
 No hay mucha competencia en el sector. 
 Desarrollo de nuevas tecnologías que 
permiten elaborar productos Oxo- 
biodegradables a menores costos. 
 Apoyo de entidades financieras. 
 Aprovechar las ferias nacionales para dar 
a conocer nuestros productos. 
DEBILIDADES 
 Ser una empresa nueva en el mercado. 
 Precio (ya que las bolsas de polietileno 
son de bajo costo y la mayoría de 
veces, las adquirimos como regalo). 
AMENAZAS 
 Productos sustitutos. 
 Desconocimiento por parte de las 
personas del daño ambiental producido 
por las bolsas plásticas convencionales, 
así como desconocimiento de las bolsas 
Oxo-biodegradables. 
 Costumbres de algunas personas que 
prefieren lo barato y no les interesa el 
medio ambiente. 
 Incertidumbre económica del país. 
Fuente: Elaboración Propia 




Se analizó la matriz FODA de la cual se dedujeron las siguientes estrategias: 










 FO: DO: 
 - Iniciar diálogos con entidades - Visitaremos a nuestros posibles 
 estatales interesadas en apoyar clientes, asistiremos a ferias y 
 empresas con iniciativas de utilizaremos el internet para poder 
 conservación del medio difundir nuestro producto y así 
OPORTUNIDADES ambiente. aprovechar la tendencia por el 
 - Aprovechar la tecnología cuidado del ecosistema. 
 moderna, para la elaboración de - Gracias al apoyo de entidades 
 las bolsas a un precio no muy financieras podríamos comprar la 
 alto. maquina extrusora. 
 FA: DA: 
 - Generar conciencia a través de - Estrategia de fidelizar a nuestros 
 campañas publicitarias, es proveedores, nos permite adquirir 
 importante informar a las con anticipación la materia prima. 
 personas del alto costo ambiental - Implementar un área de 
 que producen las bolsas Investigación y Desarrollo para 
 tradicionales. mejorar el producto manteniendo las 
AMENAZAS - Gracias a la experiencia en el características de innovación siendo 
 negocio podremos desarrollar amigables con el medio ambiente. 
 campañas para informar al  
 público de la diferenciación de  
 nuestro producto de los  
 sustitutos.  
Fuente: Elaboración Propia 




3.1 Estrategias genéricas 
A. Diferenciación 
Se centrará en el enfoque de diferenciación, ofreciendo un producto original de bolsas Oxo- 
biodegradables, pero además ofertaremos bolsas para basura Oxo-biodegradable, 
elaborada con la combinación de los recursos naturales que más rápido se desintegren. En 
consecuencia, sean amigables con el medioambiente; haciéndonos una empresa distinta de 
los competidores. 
B. Proveedores 
 PARAISO – PERU https://www.paraiso-peru.com/ 
 ELCOPLAST SAC – PERU http://www.elcoplastsacom 
 WARIPLAS –PERU http://www.wariplas.com 
Nuestros proveedores son especialistas en la producción de la manga de polietileno de baja 
densidad combinado con el aditivo Oxo-biodegradables d2w, además de contar el 
certificado de autorización, cuentan con un estricto control de calidad y puntualidad de 
entrega. Ya que el éxito y las perspectivas de futuro de nuestro negocio están directamente 
ligados a nuestros proveedores, al bienestar y salud de las personas que trabajan para 
nosotros y al medio ambiente del que tanto dependemos. 
Así mismo para los clientes que quieran estampar la marca de su empresa en la bolsa, 
contaremos con proveedores que nos brinden las respectivas tintas que utilizaremos para 
diseñar y el logo o marca de nuestros clientes; los cuales nuestros proveedores son: 
 ANYPSA 
 CHEMYSA 
Nuestros proveedores son especialistas en la producción de la manga de polietileno de baja 
densidad combinado con el aditivo Oxo-biodegradables d2w, además de contar el 
certificado de autorización, deberá contar con un estricto control de calidad y puntualidad 
de entrega. Ya que el éxito y las perspectivas de futuro de nuestro negocio están 
directamente ligados a nuestros proveedores, al bienestar y salud de las personas que 
trabajan para nosotros y al medio ambiente del que tanto dependemos. 
Capítulo IV – PLAN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
 
CAPITULO 4 – PLAN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
4.1 Plan producción y comercialización 
 
 
La ubicación exacta del lugar donde se ubicará nuestro local se encuentra en Av. Trapiche 
Mz F, Lote 22- Puente Piedra. La empresa se encuentra en una zona industrial cerrada. 
Como se explicó anteriormente el local es propio, es propiedad de una de las socias, y esto 
facilita mucho, el poder arreglar y modificar partes de la empresa, con espacios para mostrar 
los productos y también para poder realizar la producción de las bolsas Oxo-biodegradables, 
así mismo poder brindar charlas a nuestros clientes como colaboradores para darles a 






El proceso de producción de las bolsas de plástico es un proceso sencillo en el cual interviene 
poca maquinaria y la mano de obra no requiere ser tan especializada. A continuación, se 
describe el proceso de producción de las bolsas. 
 
Gráfico 14 Proceso 
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La principal materia prima de las bolsas Oxo-biodegradables es el plástico PLA que 
viene en gránulos o laminas, y el aditivo d2w esta materia se introducen en la 
extrusora con el fin de darle forma de rollo según las densidades y características 
requeridas por las bolsas que se estén fabricando, este material se estira y se 
produce el rollo madre el cual será tratado para la confección de las bolsas según las 
necesidades del cliente 
 Impresión 
Los rollos madre pasan a la máquina rotativa flexo gráfico, en estas máquinas se 
imprimen los diseños personalizados que se han definido con el cliente. 
 Corte 
Los rollos primero se ajustan en la máquina bolseadora en la cual los royos se cortan 
al ancho deseado en una primera etapa, luego de esto la máquina inicia la 
confección de las bolsas pasando el material con el tamaño deseado por una seria 
de rodillos en el cual se da forma, sella y recorta las bolsas de material PLA, las bolsas 
salen de la máquina y están listas para su empaquetado según las características 
estipuladas por “ECOJEMSAC” o por acuerdos previos con el cliente. 
 Distribución 
En la etapa de distribución el producto estará almacenado en las condiciones 
adecuadas antes de su despacho al cliente según fechas de entrega y convenios 
estipulados con cada cliente. 
 
 




Se requerirá maquinaria para los procesos de diseño, sellado y empaquetado. De 
acuerdo a las posibilidades de la empresa la maquinaria que usaremos serán 
elementos que nos brinden calidad a un bajo precio, como: 




Tabla 8 Inversión en Activos Fijos 
 





Maquinaria de Producción 
Impresora Flexo grafica 4 Tintas 1 S/ 33,000 S/ 33,000 
Maquina selladora y cortadora 2 S/ 39,600 S/ 79,200 
Herramienta de Mantenimiento 1 S/ 600 S/ 600 
Sub Total   S/ 112,800 
IGV   S/ 20,304 
Total Maquinaria de Producción   S/ 133,104 
Equipo de Procesamiento Datos 
Impresora Multifuncional 1 S/ 600 S/ 600 
CPU 3 S/ 1,500 S/ 4,500 
Sub Total   S/ 5,100 
IGV   S/ 918 
Total Equipos de Procesamiento 
de Datos 
   
S/ 6,018 
Muebles 
Escritorios 3 S/ 500 S/ 1,500 
Sillas 3 S/ 150 S/ 450 
Sub Total   S/ 1,950 
IGV   S/ 351 
Total Muebles   S/ 2,301 
Fuente: Elaboración propia 




 Máquina impresora flexo gráfica de 4 colores 
Esta máquina de impresión flexo gráfica usa la placa de resina fotosensible como la 
plancha de impresión. Es aplicable para la impresión en bolsas plásticas de 
polietileno, polipropileno y otros materiales de embalaje, es de buena calidad y bajo 
consumo de producción. 
 






Tabla 9 Especificaciones de la Máquina impresora flexo gráfica de 4 colores 
 
MODELO YT-4600 
Ancho máximo de impresión 600mm 
Longitud máxima de impresión 560mm 
Diámetro máximo de material de rollos ￠450mm 
Velocidad de impresión 5-50m/min 
Números de colores de impresión 4 
Grosor de material adecuado 0.02~0.06mm 
Potencia principal 19kw 
Peso de la máquina 3.7t 
Dimensiones totales (Largo × Ancho × Alto) 3850×1850×2250mm 
Precio S/. 33,000.00 
Fuente: Elaboración propia 




 Máquina Selladora 
Es la máquina de doble línea que fabrica bolsas de plástico Oxo-biodegradable, es 
aplicable para el corte y sellado de la película de plástico como polietileno de alta 
densidad (HDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE), es un instrumento ideal para 
la producción de bolsas. 








Ancho Bolsa (Max) 300MM×2 
Longitud de la bolsa 300-600MM 
Conversión Espesor 0.01-0.06MM 
Precisión Longitud ±1 
Velocidad de corte / Min 60-130 
motor 1.1kw/1.5HP 
calentador 2.4KW 
Potencia requerida 5KW 
Dimensión (L x W x H) 5500×1300×1800MM 
Peso bruto 1600kg 
Precio S/. 39,600.00 
Fuente: Elaboración propia 




 Máquina Selladora para bolsas de basura 
La máquina para fabricar bolsas de plástico de basura Oxo-biodegradable es 
aplicable para el corte y sellado de la película de plástico como polietileno de alta 
densidad (HDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE). 
 










Anchura de la bolsa ≤ 780 mm 
Longitud de la bolsa ≤ 950 mm 
Grosor de la lámina 0.01-0.05 mm 
Velocidad de producción 15-100 piezas/min 
Suministro de energía 380 V 
Energía principal 8 kW 
Energía normal de trabajo 4 kW 
Peso 2500 kg 
Dimensión total 6300 x 1700 x 1950 mm 
Precio S/. 39,600.00 
Fuente: Elaboración propia 




 Selladora de bolsa a corriente 









 Voltaje Fase de corriente simple (AC) 220 V, 50/60 Hz 
 Potencia 300 W 
 Longitud de sellado 200 mm 
 Tiempo de calentamiento Calor constante 
 Ancho de sellado 10 mm 
 Peso 2 kg 
 Dimensiones de la máquina 225 x 300 x 150 mm 
 Temperatura Entre 0 y 150 °C 
 
 
 Carreta  
 













 Marca SERMISA 
 Altura de Piso a la plataforma 0.75 m. 
 Capacidad 2000 Kg. 
 4 Llantas aro Nº 13 
 Sistema de Suspensión tándem "PIVOT" basculante 
 Plataforma metálica de 1.83 x 3.65 m. ó 2 x 3.70 m. De acuerdo a pedido. 
 
 Laptop e Impresora (2) 
 
 











 Marca: Lenovo 
 Modelo: 80XL0009LM 
 Color: rojo 
 Tipo: notebooks 
 Procesador: Intel Core i5 
 Velocidad del procesador: 2.5 Ghz 
 Memoria RAM: 8GB 
 Disco duro: 1TB 
 Tarjeta de video: Intel HD Graphics 620 




 Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas 
 Tipo de pantalla: LED 
 Resolución de pantalla: HD 
 Sistema de audio: estéreo 
 Teclado incorporado a chasis 
 Sistema operativo: Windows 10 
 Entrada HDMI x 1 
 USB x 2 
 Conexión bluetooth 
 Conectividad WiFi 
 Peso: 2,2 kg 
 











 Marca: Canon 
 Modelo: MB 2110 
 Multifuncional: Imprime, copia y escanea 
 Tipo de inyección: Tinta 
 Tipo de impresión: Color 
 Entrada USB: Sí 
 Conexión Wi-Fi 




 Velocidad de impresión en B/N: 24 ipm 
 Velocidad de impresión a color: 15,5 ppm 
 Resolución de scanner: 1200 x 1200 
 Escaneo a doble cara en un solo paso 
 Impresión a doble cara 
 Pantalla táctil 
 Función de Fax 
 Capacidad en hojas: 100 
 Diseño compacto 
 Peso: 10,6 kg 
 Incluye: 4 tanques de tintas independientes 
Dimensiones de la impresora 
 Alto: 26 cm 
 Ancho: 46,3 cm 
 Profundidad: 45,9 cm 
 
 
 Muebles y Enseres  
 










Fuente: Elaboración propia 
ARTICULO CANTIDAD PRECIO 
Escritorio 1 S/. 200.00 
Sillas 4 S/. 80.00 
Útiles de oficina 1 S/. 25.00 
Mesas de trabajo 1 S/. 150.00 
 




4.1.2.2 Necesidad de Mano de Obra 
 
 
Mano de obra, es la que se emplea directamente en la transformación de la 
materia prima en producto terminado (bolsas Oxo-biodegradables), tienen una 
relación directa con la producción. 
 
Como aun somos una MICROEMPRESA que recién se está creando, 
requeriremos del personal calificado e idóneo, el cual trabajaran en un solo 
turno: De 8:00 am a 5:00 pm, se necesitarán 2 operarios de producción, uno que 
se encargue del control de la máquina de diseño e impresión, y el otro operario 
se encargara del control de la máquina de sellado y empaquetad, para la 
fabricación de las bolsas Oxo-biodegradables. En consecuencia, se les 
remunerará con el sueldo mínimo vital de S/. 800.00 mensuales a cada uno y 
trabajarán de lunes a sábado. 
 
 
4.1.2.3 Necesidades de Materia Prima 
 
 
Buscando un material óptimo que satisficiera las necesidades del producto se 
realizó una investigación a través de internet de las diferentes materias primas, 
las cuales están disponibles en el mercado. 
 
Luego de esto se seleccionaron las que cumplían con las características 




 Características mecánicas 
 Impacto ambiental 
 Producción 
 Costo 




En tal sentido la materia prima a usar es la siguiente: 






 Precio Costo Millares Costo 
kg kg Total x bobina Millar 
Insumos Bobina (Manga) Bolsas 1 50 6 300 20 15.00 
Insumos Bobina (Manga) Bolsas 2 50 15 750 20 37.50 
Insumos Bobina (Manga) Bolsas 3 50 35 1750 10 87.50 
Tintas ( Logo según cliente)     1.00 












 Mano de obra, 2 son los operarios que trabajan directamente 
manipulando las máquinas para la elaboración de las bolsas 
biodegradables. 
 La materia prima e insumos, que utilizaremos para la elaboración 
de las bolsas plásticas Oxo-biodegradables son: la manga Oxo- 





 Mantenimiento de la maquina 
 Servicios básicos 





Para la publicidad de nuestros productos utilizaremos las redes sociales y los costos son 
los siguientes: 
 
Diseñador de página web que el costo es de S/. 700.00 
Facebook costo gratuito 
Whatsapp costo gratuito 
Instagram costo gratuito 
 
 
4.1.4 Capacidad de Producción 
Tabla 14 Capacidad de Producción 
 
Capacidad de Producción de Maquinaria 
para la fabricación de bolsas Oxo-biodegradables 














130 7,800 62,400 1,497,600 17,971,200 17,971 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.1.5 Ventas  
Tabla 15 Proyecciones de millares por año 
 
CRECIMIENTO 3% EXPRESADO EN MILLARES 
PROYECIONES DE MILLARES POR AÑO 
PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022 
Bolsas 1 (16X19) 6,720 6,922 7,129 7,343 7,563 
Bolsas 2 (21X24) 6,720 6,922 7,129 7,343 7,563 
Bolsas 3 (140 Litros) 2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 
TOTAL 15,840 16,315 16,805 17,309 17,828 
Fuente: Elaboración propia 








AREA DE VENTAS 
(1) 
ALMACEN (1) OPERARIO (2) VENDEDORES (2) 
4.1.6 Administración: Personal Administrativo 
 
 
A. Estructura Organizacional 
 
 
Gráfico 15 Organigrama 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
B. Descripción de la Función de los Puestos 
 
 
Tabla 16 Unidad de Gerencia 
 
 
Personal Cantidad Base 
Gerente 1 S/ 4,000 
Sueldo personal  S/ 4,000 
CTS  S/ 333 
Gratificación  S/ 4,000 
Es salud  S/ 360 
Total  S/ 8,693 
 
Fuente: Elaboración propia 





Planifica, organiza y controla las actividades de la empresa a nivel táctico y 
estratégico. 
 
Perfil de Cargo 
 Carrera universitaria de Administración. 
 Experiencia 3 años. 




 Velar por que se cumplan las leyes vigentes, las políticas generales y 
operativas, los reglamentos que han propuestos en la empresa. 
 Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa, así 
como la toma de decisiones tácticas y operativas dentro de ella. 
 Motivar para dirigir, tener la capacidad de dirigir a un grupo humano 
con éxito saber pedir y mandar. 
 Ser observador, analizar aptitudes y reacciones del personal, él gerente 
debe conocer bien a sus empleados. 
 Evaluar y controlar periódicamente el cumplimiento de las funciones de 
las diferentes áreas. 
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 
anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación 
de los jefes de las áreas. 
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, con las demás 
aéreas y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la 
empresa. 






Unida de Operación 





Jefe de Producción 1 S/ 3,000 
Remuneraciones  S/ 3,000 
CTS  S/ 250 
Gratificación  S/ 3,000 
Es salud  S/ 270 
Total  S/ 6,520 




Tabla 18 Costos indirectos de fabricación por años 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Costo Indirectos 
de Fabricación 
Anual Anual Anual Anual Anual 
Costo de 
Personal 
S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Jefe de Operaciones 
Administra todos los recursos del sistema de producción requeridos para 
producir las bolsas Oxo-biodegradables. 
 
Perfil de Cargo 
 Carreara universitaria en Administración. 
 Experiencia 3 años. 
 Capacidad de analizar y tomar las mejores decisiones. 





 Dirige y supervisa las actividades de los diferentes procesos de 
producción. 
 Comprar la materia prima e insumos. 
 Aplicar las especificaciones de calidad en la transformación de los 
insumos. 
 Verificar los insumos, para que la producción sea de calidad. 
 Crear un sistema de planeación y control de la producción. 
 Asigna funciones a los colaboradores. 
 Toma de decisiones en los procesos, capacidad, inventario, mano de 
obra y calidad. 
 Mantener operativa la planta de producción. 
 Control de la continuidad de la producción. 
 Solucionar los problemas de producción. 
 Controlar la calidad del producto terminado. 
 
 
Tabla 19 Mano de Obra Directa 
 
Mano de Obra 
Directa 
Cantidad Mensual 
Operario 2 S/ 1,500 
   
Remuneraciones  S/ 3,000 
CTS  S/ 250 
Gratificación  S/ 3,000 
Es salud  S/ 270 
Total  S/ 6,520 
Fuente: Elaboración propia 





Se encarga especialmente al diseño y elaboración de las bolsas Oxo- 
biodegradables, así como de la manipulación de las maquinas. 
Tabla 20 Salarios de operarios 
 
 
2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Perfil de Cargo 
 Cursos de operación de maquinaria y diseño para la elaboración de 
bolsas. 
 Experiencia 1 año. 




 Cumplir con el cronograma de trabajo. 
 Cumplir con el horario establecido. 
 Manejar, velar por la adecuada y oportuna utilización de la maquinaria 
y materia prima a su cargo. 
 Fabricar la manga para la elaboración de las bolsas Oxo-biodegradables. 
 Elaborar los diseños y las bolsas Oxo-biodegradables según lo solicitado. 
 Coordinar y reportar con el jefe de operaciones. 
 Dar mantenimiento a las maquinas. 
 Revisa y corrige el material diseñado para así verificar la calidad del 
producto, con el fin de satisfacer las expectativas del cliente. 
 Realizar la limpieza general del área de trabajo. 




Unidad de Ventas 
 
 




Personal Cantidad Base 
Jefe Ventas 1 S/ 3,800 
Vendedor 1 S/ 1,500 
Sueldo Personal  S/ 5,300 
CTS  S/ 442 
Gratificación  S/ 5,300 
Es salud  S/ 477 
Total  S/ 11,519 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 22 Beneficios sociales de los trabajadores anual 
 
 
2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
S/ 85,224 S/ 85,224 S/ 85,224 S/ 85,224 S/ 85,224 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Jefe de Ventas 
Encargado de implementar las diferentes estrategias comerciales, manteniendo 
buena imagen de la empresa. 
 
Perfil de Cargo 
 Carrera universitaria de Marketing. 
 Experiencia 2 años. 




 Liderar e Impulsar a los vendedores a que incrementen las expectativas 
de los clientes con el producto. 




 Utiliza estrategias adecuadas para mantener y retener a los clientes 
internos y externos. 
 Organización de la red de ventas. 
 Aplicar políticas y técnicas de promociones de ventas. 
 Planificar la distribución. 
 Analizar y conocer el mercado (clientela, competidores y precios). 




Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de 
prioridades por ella establecidos. 
 
Perfil de Cargo 
 Carrera técnica en Marketing. 
 Experiencia de 2 años. 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 




 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 
potenciales. 
 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes activos. 
 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona. 
 Cumplir con los formularios y procedimientos para registrar las 
operaciones de venta. 
 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras 
de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 
 Mantener relaciones de amistad y afecto con los clientes, atender sus 
quejas y reclamaciones. 




4.1.7 Gastos Generales: Alquileres, Agua, Útiles, etc. 
 
 











Útiles de Oficina S/ 50 
Sub Total S/ 210 
IGV 18% S/ 38 
Total S/ 248 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 24 Gastos Generales anual 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Otros Gastos 
Administrativos 
Anual Anual Anual Anual Anual 
Varios S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 
Sub Total S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 
18% S/ 454 S/ 454 S/ 454 S/ 454 S/ 454 
Total S/ 2,974 S/ 2,974 S/ 2,974 S/ 2,974 S/ 2,974 
Fuente: Elaboración propia 
Capítulo V – ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIAMIENTO 
 
 
CAPITULO 5 – ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIAMIENTO 
 
5.1 Presentación de Plan Financiero 
El objetivo del presente capítulo es estimar la inversión total que se necesita, así mismo se 
define el capital de trabajo y el cronograma de inversiones para la ejecución del proyecto. 
Por otro lado, se pronostica la rentabilidad del proyecto en base a diversos Indicadores. 
Además, se estima el periodo de recuperación y se analiza la vialidad del proyecto. Por 
último, se realiza el análisis de sensibilidad del proyecto modificando los factores más 
relevantes, considerando un escenario optimista, pesimista y normal. 
A continuación, se presentará los gastos e ingreso que se percibirá la empresa ECOBOLSA 
S.A.C. durante sus operaciones, además de la inversión que necesita para poner en marcha 
el negocio y de manera en que se financiará el préstamo. 
 
 
5.2 Proyecto de inversión 
Los recursos económicos que emplearemos para llevar a cabo nuestro proyecto, el que 
alcanza una inversión de S/ 146,693.00, procederán de dos fuentes principales que son: los 
recursos propios y la realización de un préstamo. 
Dentro de los recursos propios, los socios aportaremos la suma de S/ 88,016.00 que equivale 
aproximadamente al 60% de la inversión total, mientras que el 40%, es decir, S/58,677 será 
financiado mediante un préstamo, amortizado a 5 años, a una tasa de interés efectiva anual 
del 20.5%. 
El mayor monto invertido está dirigido a la compra de maquinaria, así como, la 
implementación de las instalaciones para el funcionamiento, etc. 
 
Tabla 25 Resumen de Inversiones 
 
 
Resumen de Inversiones 
Detalle Valor % 
Activos Fijos S/ 141,423 96.41% 
Activos Fijos Intangibles S/ 1,270 0.87% 
Capital de trabajo S/ 4,000 2.73% 
Total S/ 146,693 100.00% 










5.2.1 Proyecto de inversión Activos Fijos Tangibles 
La inversión en activos tangibles se divide en tres rubros importantes, la maquinaria y 
equipos y por último muebles. La tabla 26 muestra el costo de la inversión en máquinas 
y equipos indispensables para la puesta en marcha del proyecto, cuyo costo aproximado 
es de 133,104 mil soles. 
 
Tabla 26 Inversión en máquinas 
 





Maquinaria de Producción    




Maquina selladora y cortadora 2 
S/ 
39,600 S/ 79,200 




Sub Total   S/ 112,800 
IGV   S/ 20,304 
Total Maquinaria de Producción   S/ 133,104 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla 27 muestra el costo de la inversión en equipos informáticos que indispensables 
para el personal administrativo de la empresa, cuyo costo aproximado es de 6 mil soles. 
Tabla 27 Inversión en Equipos de Cómputo 
 





Equipo de Procesamiento Datos    
Impresora Multifuncional 1 S/ 600 S/ 600 
CPU 3 S/ 1,500 S/ 4,500 
Sub Total   S/ 5,100 
IGV   S/ 918 
Total Equipos de Procesamiento de Datos   S/ 6,018 
 
Fuente: Elaboración propia 




La tabla 28 muestra el costo de la inversión en Muebles de oficina que indispensables 
para el personal administrativo de la empresa, cuyo costo aproximado es de 2 mil soles. 
 
Tabla 28 Inversión de Muebles de Oficina 
 





Muebles    
Escritorios 3 S/ 500 S/ 1,500 
Sillas 3 S/ 150 S/ 450 
Sub Total   S/ 1,950 
IGV   S/ 351 
Total Muebles   S/ 2,301 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2.2 Proyecto de inversión Activos Fijos Intangibles 
La inversión en activos intangibles considera los costos de bienes propiedad de la 
empresa, necesarios para el funcionamiento; tales como gastos de puesta en marcha, 
prueba, adecuación, supervisión, capacitación, adquisición de derechos, patentes de 
invención, licencias, permisos, marca, asistencia técnica y estructura organizativa. La 
tabla 29 muestra la inversión en activos intangibles de forma detallada. 
 
Tabla 29 Inversión de Activos Fijos Intangibles 
 
Inversión en Activos Fijos 
Intangibles 
Activo Total 
Constitución Empresa S/ 720 
Tramites y permisos S/ 250 
Registro marca S/ 300 
Total S/ 1,270 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2.3 Capital de trabajo 
Capital de trabajo cuya definición contable es la diferencia entre el activo y el pasivo 
circulante, está formado por el capital adicional para el funcionamiento de una empresa. 




La tabla 30 muestra el detalle de los cotos que conforma el capital de trabajo para un 
periodo de 1 meses dado que nuestra política de ventas es de 15 días de crédito. 
 
Tabla 30 Capital de Trabajo 
 
Capital de Trabajo 
Detalle Valor 
Ciclo de Conversión de 
Efectivo CCE 
S/ 30 
Necesidades diarias S/ 100 
Subtotal efectivo S/ 3,000 
Caja Chica S/ 1,000 
Total S/ 4,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.3 Supuestos y políticas financieras 
 
 
5.3.1 Fuentes de Financiamiento 
 
 
El origen del financiamiento tiene dos fuentes importantes: el capital propio y crédito 
bancario. La tabla 31 nos muestra que el proyecto desea tener una rentabilidad 
significativa por ende el apalancamiento es de 40% de préstamo bancario. 
 
Tabla 31 Apalancamiento 
FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO 
Detalle Valor % 
Capital propio S/ 88,016 60% 
Préstamo S/ 58,677 40% 
TOTAL S/ S/ 146,693 100% 
Fuente: Elaboración propia 






En la tabla 32 muestra el detalle la distribución de los aportes de los socios 
 
 
Tabla 32 Aportes de los socios 
 
Estructura de capital de la empresa 
Socio Aporte % 
Erika Sofía Muñoz Benito S/ 44,008 50% 
María Teresa Félix Paiva S/ 44,008 50% 
TOTAL S/ S/ 88,016 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se eligió la menor tasa de interés, para tal efecto el proyecto tomará préstamo del Banco 
de Crédito del Perú (BCP), Además el BCP como entidad financiera nos brinda seguridad, 
confianza y calidad de servicio, que satisface la expectativa del proyecto para hacerlo 
socio del mismo. 
El monto de la deuda será de S/. 58,677.20 soles capitalizable por un plazo de 5 años, 
cuota constante. La tabla 33 nos muestra el cálculo del préstamo bancario y la tabla 34 
muestra el cronograma de pago de la deuda, en la que se aprecia que la cuota constante 
es de S/. 1, 1,515.46 soles por un periodo de 60meses (tabla Anualizada del préstamo). 
 
Tabla 33 Cálculo Del Préstamo Bancario 
 
FINANCIAMIENTO BANCARIO 
Banco BCP Plazo 5 años 
Préstamo S/ 58,677.20 Pago mensual 
TCEA 20.50% Cuota S/ 1,515.46 
TEM 1.57% Pagos 60 
 
Fuente: Elaboración propia 








Tabla 34 Cronograma De Pago De La Deuda (Anual) 
 
 
TABLA DE AMORTIZACIÓN PRESTAMO 
N° Cuota Interés Amortización Saldo 
0    S/ 58,677 
1 AÑO S/ 18,186 S/ 10,378 S/ 7,808 S/ 50,151 
2 AÑOS S/ 18,186 S/ 8,777 S/ 9,409 S/ 40,595 
3 AÑOS S/ 18,186 S/ 6,848 S/ 11,337 S/ 29,080 
4 AÑOS S/ 18,186 S/ 4,524 S/ 13,661 S/ 15,204 
5 AÑOS S/ 18,186 S/ 1,724 S/ 16,462 S/ 0 
 S/ 90,928 S/ 32,251 S/ 58,677  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.4 Proyección de las Ventas 
 
 
Las proyecciones de los ingresos están acorde al programa de producción, para tal efecto 
las estimaciones de ingresos se realizan para un periodo de cinco años, a precio corrientes 
con una tasa de incremente de 3% cada año. La tabla 35 muestra el presupuesto de 
producción de bolsas Oxo-biodegradables en millares y la tabla 36 muestra el presupuesto 
de ingresos por año. 
 















(Millares) Anual Anual Anual Anual Anual 
Bolsas 1 
(16X19) 
6,720 6,922 7,129 7,343 7,563 
Bolsas 2 
(21X24) 
6,720 6,922 7,129 7,343 7,563 
Bolsas 3 
(140 Litros) 
2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 
 15,840 16,315 16,805 17,309 17,828 
Fuente: Elaboración propia 




Tabla 36 Presupuesto de ingresos por año 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
















Vta. x Millar Millar 
Bolsas 1 (16X19) S/ 25 S/ 30 S/ 170,847 S/ 175,973 S/ 181,252 S/ 186,690 S/ 192,290 
Bolsas 2 (21X24) S/ 56 S/ 66 S/ 375,864 S/ 387,140 S/ 398,755 S/ 410,717 S/ 423,039 
Bolsas 3 (140 Litros) S/ 153 S/ 180 S/ 366,102 S/ 377,085 S/ 388,397 S/ 400,049 S/ 412,051 
Sub total S/ 234 S/ 276 S/ 912,814 S/ 940,198 S/ 968,404 S/ 997,456 S/1,027,380 
18% S/ 42 S/ 50 S/ 164,306 S/ 169,236 S/ 174,313 S/ 179,542 S/ 84,928 
Total S/ 276 S/ 326 S/ 1,077,120 S/ 1,109,434 S/ 1,142,717 S/ 1,176,998 S/ 1,212,308 
Fuente: Elaboración propia 
5.5 Proyección de costos 
Aquí se presenta la secuencia de egresos previstos a partir de la ejecución del proyecto, para 
ello se tomará como base el calendario de las inversiones completadas y las previsiones para 
la vida del proyecto. Los egresos se distribuyen en: costo de Producción, gastos de 
administración y ventas. 
 
 
5.5.1 Proyección de costos de Producción 
Aquí en la tabla 37 se presenta los costos de la materia prima por millar por cada tipo de 
bolsa elaborada. 



















Insumos Bobina (Manga) Bolsas 1 50 S/. 6.00 S/. 300.00 20 S/. 15.00 
Insumos Bobina (Manga) Bolsas 2 50 S/. 15.00 S/. 750.00 20 S/. 37.50 
Insumos Bobina (Manga) Bolsas 3 50 S/. 35.00 S/. 1,750.00 10 S/. 87.50 








IGV 18% S/. 25.38 
Total S/. 166.38 
Fuente: Elaboración propia 




En la tabla 38 nos muestra el costo de la materia prima por año de acuerdo a la producción 
de venta anual proyectada. 
 




























X la cantidad 












































Tintas ( Logo 
según cliente) 
S/. 15,840 S/. 16,315 S/. 16,805 S/. 17,309 S/. 17,828 
Sub Total S/. 578,640 S/. 595,999 S/. 613,879 S/. 632,296 S/. 651,264 
IGV 18% S/. 104,155 S/. 107,280 S/. 110,498 S/. 113,813 S/. 117,228 
Total S/. 682,795 S/. 703,279 S/. 724,377 S/. 746,109 S/. 768,492 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 39 nos muestra el costo de la mano de obra directa mensual que interviene en la 
producción de las bolsas Oxo-biodegradables. Se encarga especialmente al diseño y 
elaboración de las bolsas, así como de la manipulación de las maquinas. 




Tabla 39 Costo de Mano de Obra Directa (Mensual) 
 
 














Es salud  S/ 270 
Total  S/ 6,520 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 40 nos muestra el costo de la mano de obra directa anual que interviene en la 
producción de las bolsas Oxo-biodegrables. 
 
Tabla 40 Costo de Mano de Obra Directa (Anual) 
 
2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 41 nos muestra el costo de la mano de obra indirecta mensual de la producción 
de las bolsas Oxo-biodegrables Se encarga de administra todos los recursos del sistema de 
producción requeridos para producir las bolsas. 




Tabla 41 Costo Indirecto de Fabricación (Mensual) 
 
Costo Indirectos de 
Fabricación 
Cantidad Mensual 








Es salud  S/ 270 
Total  S/ 6,520 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 42 nos muestra el costo de la mano de obra indirecta anual en la producción de 
las bolsas Oxo-biodegrables. 
 





de     
Fabricación 
2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
Costo de 
Personal 
S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 S/ 48,240 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 43 nos muestra otros costos de producción mensual necesarios para la 
elaboración de las bolsas Oxo-biodegrables como la energía eléctrica y el mantenimiento de 
las maquinas. 











Sub Total S/ 550 
IGV 18% S/ 99 
Total S/ 649 
Fuente: Elaboración propia 






En la tabla 44 nos muestra otros costos de producción anual en la elaboración de las bolsas 
Oxo-biodegrables. 
 





2018 2019 2020 2021 2022 






















Sub Total S/ 6,600 S/ 6,600 S/ 6,600 S/ 6,600 S/ 6,600 
IGV 18% S/ 1,188 S/ 1,188 S/ 1,188 S/ 1,188 S/ 1,188 
Total S/ 7,788 S/ 7,788 S/ 7,788 S/ 7,788 S/ 7,788 
 
 
En la tabla 45 nos muestra los costos de depreciación mensual por el uso de la maquinaria 
para la producción de las bolsas Oxo-biodegrables. 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 46 nos muestra los costos de depreciación anual por el uso de la maquinaria para 
la producción de las bolsas Oxo-biodegrables. 
 





2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
Depreciación 
de Maquinas 
S/ 11,280 S/ 11,280 S/ 11,280 S/ 11,280 S/ 11,280 
Fuente: Elaboración propia 




5.5.2 Proyección de Gastos de Administración 
En la tabla 47 nos muestra los gastos del personal administrativo mensual. El gerente se 
encarga de las actividades de la empresa a nivel táctico y estratégico. 
 
Tabla 47 Gastos del Personal Administrativo (Mensual) 
 
 
Personal Cantidad Base 









Es salud  S/ 360 
Total  S/ 8,693 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 48 nos muestra los gastos del personal administrativo anual. 
 
 
Tabla 48 Gastos del Personal Administrativo (Anual) 
 
2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
S/ 64,320 S/ 64,320 S/ 64,320 S/ 64,320 S/ 64,320 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 49 nos muestra otros gastos administrativos mensual, como el internet, los 
útiles de oficina. 



















Útiles de Oficina S/ 50 
Sub Total S/ 210 
IGV 18% S/ 38 
Total S/ 248 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 50 nos muestra otros gastos administrativos anual. 
 
 















Anual Anual Anual Anual Anual 
Varios S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 
Sub Total S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 S/ 2,520 
18% S/ 454 S/ 454 S/ 454 S/ 454 S/ 454 
Total S/ 2,974 S/ 2,974 S/ 2,974 S/ 2,974 S/ 2,974 
Fuente: Elaboración propia 




En la tabla 51 nos muestra los gastos de depreciación mensual por el uso de los equipos de 
cómputo y los escritorios de las oficinas de área administrativa. 
 














Total S/ 43 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 52 nos muestra los gastos de depreciación anual por el uso de los equipos de 
cómputo y los escritorios de las oficinas 
 




2018 2019 2020 2021 2022 














Fuente: Elaboración propia 




5.5.3 Proyección de Gastos de Ventas 
En la tabla 53 nos muestra los gastos del personal del área de ventas mensual se encargará 
de implementar las diferentes estrategias comerciales, y vender todos los productos que la 
empresa determine. 
Tabla 53 Gastos del Personal de Ventas (Mensual) 
 
Personal Cantidad Base 
Jefe Ventas 1 S/ 3,800 
Vendedor 1 S/ 1,500 
Sueldo Personal  S/ 5,300 
CTS  S/ 442 
Gratificación  S/ 5,300 
Es salud  S/ 477 
Total  S/ 11,519 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 54 nos muestra los gastos del personal del área de ventas anual. 
 
 
Tabla 54 Gastos del Personal de Ventas (Anual) 
 
2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
S/. 85,224 S/. 85,224 S/. 85,224 S/. 85,224 S/. 85,224 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 55 nos muestra otros gastos ventas mensual como la publicidad y gastos de 
representación. 




Tabla 55 Otros Gastos de Ventas (Mensual) 
 
 
Otros Gastos de Venta Mensual 
Publicidad S/ 1,500 
Otros (Gastos representación) S/ 80 
Sub Total S/ 1,580 
IGV 18% S/ 284 
Total S/ 1,864 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 56 nos muestra otros gastos ventas anual como la publicidad y gastos de 
representación. 
 




2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
Varios S/ 18,960 S/ 18,960 S/ 18,960 S/ 18,960 S/ 18,960 
Sub Total S/ 20,978 S/ 20,979 S/ 20,980 S/ 20,981 S/ 20,982 
IGV 18% S/ 3,776 S/ 3,776 S/ 3,776 S/ 3,777 S/ 3,777 
Total S/ 24,754 S/ 24,755 S/ 24,756 S/ 24,758 S/ 24,759 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 57 nos muestra los gastos de depreciación mensual por el uso de los equipos de 
cómputo y los escritorios de las oficinas de área de ventas. 














Total S/ 80 
Fuente: Elaboración propia 




En la tabla 58 nos muestra los gastos de depreciación anual por el uso de los equipos de 
cómputo y los escritorios de las oficinas de área de ventas. 
 




2018 2019 2020 2021 2022 
Anual Anual Anual Anual Anual 
Depreciación 
Equipo y Muebles 
S/ 956 S/ 956 S/ 956 S/ 956 S/ 956 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.6 Análisis Económico y Financiero 
 
 
5.6.1 Flujo De Caja Económico Financiero 
El flujo de caja es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, 
excluyendo operaciones tales como: depreciación y amortización. 
El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera del proyecto, 
desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero para cumplir sus 
obligaciones financieras y generar efectivo para distribuir entre los socios. Como se 
muestra en la tabla 59. 
 
Tabla 59 Flujo De Caja Económico Financiero 
 
 
Detalle 0 2018 2019 2020 2021 2022 
INGRESOS DE LA 
OPERACIÓN 
      
Ventas  S/ 1,023,264 S/ 1,107,818 S/ 1,141,052 S/ 1,175,284 S/ 1,210,543 
       
Total Ingresos S/ - S/ 1,023,264 S/ 1,107,818 S/ 1,141,052 S/ 1,175,284 S/ 1,210,543 
EGRESOS DE LA 
OPERACIÓN 
      
- Costo producción  S/ 798,343 S/ 818,827 S/ 839,925 S/ 861,657 S/ 884,040 




S/ 67,808 S/ 67,808 S/ 67,808 S/ 67,808 S/ 67,808 
- Gastos de Ventas  S/ 110,934 S/ 110,935 S/ 110,936 S/ 110,937 S/ 110,938 
- Impuesto a la 
Renta 
 
S/ 10,303 S/ 13,732 S/ 17,347 S/ 21,170 S/ 25,227 





Total Egresos S/ - S/ 1,042,121 S/ 1,067,840 S/ 1,094,413 S/ 1,121,882 S/ 1,150,296 
PARTIDAS QUE NO 
SON EFECTIVO 
      
+Depreciación  S/ 13,004 S/ 13,004 S/ 13,004 S/ 13,004 S/ 11,729 
+Amortización  S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 S/ 254 
FLUJO DE 














- Inversión Activo 
Fijo Tangible 
S/ 141,423 
     
- Inversión Activo 
Fijo Intangible 
S/ 1,270 
     
- Inversión Capital 
de trabajo 
S/ 4,000 
     
Total inversiones S/ 46,693 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
FLUJO DE CAJA 
ECONOMICO 
-S/146,693 -S/ 5,599 S/ 53,236 S/ 59,898 S/ 66,660 S/ 72,230 








S/ 7,808 S/ 9,409 S/ 11,337 S/ 13,661 S/ 16,462 
+Escudo Fiscal  S/ 2,906 S/ 2,458 S/ 1,918 S/ 1,267 S/ 483 
FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 
-S/ 88,016 -S/ 20,879 S/ 37,509 S/ 43,630 S/ 49,741 S/ 54,527 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.7 Estados Financieros 
5.7.1 Estados De Resultado 
Estado de Resultadomide las utilidades de la unidad de producción durante toda la 
vida del proyecto. La tabla 60 muestra el Estado de Resultado del proyecto para 
periodo de 5 años. 
 
Tabla 60 Estado de Resultado Integral 
 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
INGRESOS POR 
VENTAS 
S/ 912,814 S/ 940,198 S/ 968,404 S/ 997,456 S/ 1,027,380 
COSTOS DE VENTAS S/ 693,000 S/ 710,359 S/ 728,239 S/ 746,656 S/ 765,624 




S/ 67,355 S/ 67,355 S/ 67,355 S/ 67,355 S/ 67,355 





GASTOS DE VENTAS S/ 107,158 S/ 107,159 S/ 107,160 S/ 107,161 S/ 107,162 
UTILIDAD 
OPERATIVA 




S/ 10,378 S/ 8,777 S/ 6,848 S/ 4,524 S/ 1,724 
UTILIDAD S/ 34,924 S/ 46,549 S/ 58,802 S/ 71,761 S/ 85,516 
IMPUESTO A LA 
RENTA 
S/ 10,303 S/ 13,732 S/ 17,347 S/ 21,170 S/ 25,227 
UTILIDAD NETA S/ 24,621 S/ 32,817 S/ 41,456 S/ 50,592 S/ 60,289 
 3% 3% 4% 5% 6% 
Tasa de repartición 
de utilidades 
75% 75% 75% 75% 75% 
Dividendos S/ 18,466 S/ 24,613 S/ 31,092 S/ 37,944 S/ 45,216 
Resultados 
acumulados 
S/ 6,155 S/ 14,360 S/ 24,723 S/ 37,371 S/ 52,444 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.7.2 Estado De Situación Financiera 
Tabla 61 Estado de Situación Financiera 
 
 
ACTIVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 





























Gastos Diferidos       
Credito tributario S/ 21,573  S/   - S/ - S/  - S/  - 
Total Activo 
Corriente 
S/ 25,573 S/ 11,708 S/ 26,272 S/ 41,240 S/ 56,364 S/ 71,333 
Activo no 
Corriente 
      
Inversiones Activo 
















S/ 1,270 S/ 1,016 S/ 762 S/ 508 S/ 254 S/ - 
 
Otros activos       
Total Activo No 
Corriente 
S/ 121,120 S/ 108,116 S/ 95,112 S/ 82,108 S/ 69,104 S/ 57,375 





TOTAL ACTIVO S/ 146,693 S/ 119,824 S/ 21,384 S/ 123,348 S/ 125,468 S/ 128,708 
PASIVO       




S/ 2,452 S/ 5,217 S/ 8,154 S/ 11,287 S/ 15,917 
Cuentas por Pagar 
Comerciales 
      
Impuesto a la 
renta 
      
Pasivos 
Mantenidos Venta 
      
Total Pasivo 
Corriente 
S/    - S/ 2,452 S/ 5,217 S/ 8,154 S/ 11,287 S/ 15,917 
Pasivo No 
Corriente 
      
Obligaciones 
Financieras 
S/ 58,677 S/ 50,869 S/ 41,461 S/ 30,123 S/ 16,462 S/    - 
Impuesto a la 
renta 
      
Total Pasivo no 
Corriente 
S/ 58,677 S/ 50,869 S/ 41,461 S/ 30,123 S/ 16,462 S/      - 
TOTAL PASIVO S/ 58,677 S/ 53,321 S/ 46,677 S/ 38,278 S/ 27,749 S/ 15,917 
PATRIMONIO       
Capital Social S/ 88,016 S/ 88,016 S/ 88,016 S/ 88,016 S/ 88,016 S/ 88,016 




S/ 6,155 S/ 14,360 S/ 24,723 S/ 37,371 S/ 52,444 
Total Patrimonio 
Neto 
S/ 88,016 S/ 94,171 S/ 102,375 S/ 112,739 S/ 125,387 S/ 140,459 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 
S/ 146,693 S/ 147,492 S/ 149,053 S/ 151,017 S/ 153,137 S/ 156,376 
Fuente: Elaboración propia 
Capítulo VI – EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 
CAPITULO 6 – EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
SENSIBILIZACION 
 
6.1 Evaluación Financiera Del Negocio 
6.1.1 Ratios Financieros 
Tabla 62 Ratios Financieros 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Activo Corriente S/ 11,708 S/ 26,272 S/ 41,240 S/ 6,364 S/ 71,333 
Pasivo Corriente S/ 2,452 S/ 5,217 S/ 8,154 S/ 1,287 S/ 15,917 
Liquidez 4.77 5.04 5.06 4.99 4.48 
Activo Total S/ 119,824 S/ 121,384 S/ 123,348 S/ 25,468 S/ 128,708 
Patrimonio S/ 94,171 S/ 102,375 S/ 112,739 S/ 25,387 S/ 140,459 




















Ventas S/ 912,814 S/ 940,198 S/ 968,404 S/ 97,456 S/ 1,027,380 
Margen Neto 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 
Utilidad Bruta S/ 219,814 S/ 229,839 S/ 240,165 S/ 50,800 S/ 261,755 
Ventas S/ 912,814 S/ 940,198 S/ 968,404 S/ 97,456 S/ 1,027,380 
Margen Bruto 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 
Utilidad Operativa S/ 45,302 S/ 55,326 S/ 65,651 S/ 76,285 S/ 87,239 
Ventas S/ 912,814 S/ 940,198 S/ 968,404 S/ 997,456 S/ 1,027,380 



























































Activo Total S/ 146,693 S/ 119,824 S/ 121,384 S/ 123,348 S/ 125,468 
ROA 0.17 0.27 0.34 0.41 0.48 
























































Año Utilidad Neta   Año Activo Total / Capital Patrimonio Año tilidad Neta   Año Activo Total / Capital Patrimonio 
2018 S/ 20,154   2018 1.26 2018 96,009   2018 1.54 
2019 S/ 28,350   2019 1.17 2019 103,936   2019 1.38 
2020 S/ 36,989 Año Margen 2020 1.08 2020 112,250 Año Margen 2020 1.26 
2021 S/ 46,125 2018 0.02 2021 0.99 2021 120,996 2018 0.11 2021 1.18 
2022 S/ 55,822   2019 0.03 2022 0.90 Año ROE 2022 130,222 2019 0.11 2022 1.11 Año ROE 
    2020 0.04   2018 0.22   2020 0.12   2018 1.06 
Año Ventas   2021 0.05   2019 0.28 Año Ventas 2021 0.12   2019 0.89 
2018 S/ 912,814   2022 0.05   2020 0.34 2018 912,814 2022 0.13   2020 0.77 
2019 S/ 940,198       2021 0.38 2019 940,198     2021 0.69 
2020 S/ 968,404       2022 0.41 2020 968,404     2022 0.63 
2021 S/ 997,456     Año ROA   2021 997,456   Año ROA   
2022 S/ 1,027,380     2018 0.17   2022 1,027,380   2018 0.69   
      2019 0.24       2019 0.64   
      2020 0.31       2020 0.61   
      2021 0.39       2021 0.59   
Año Ventas     2022 0.46   Año Ventas   2022 0.56   
2018 S/ 912,814         2018 912,814       
2019 S/ 940,198         2019 940,198       
2020 S/ 968,404         2020 968,404       
2021 S/ 997,456   Año Margen     2021 997,456 Año Margen     
2022 S/ 1,027,380   2018 7.81     2022 1,027,380 2018 6.53     
   
 2019 8.02       2019 5.83     
Año Activos Total   2020 8.20     Año Activos Total 2020 5.28     
2018 S/ 116,838   2021 8.37     2018 139,708 2021 4.84     
2019 S/ 117,281   2022 8.47     2019 161,183 2022 4.45     
2020 S/ 118,129         2020 183,419       
2021 S/ 119,132         2021 206,240       
2022 S/ 121,255         2022 230,699       
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
 
6.1.3 Herramientas EVA 
 
 




VALOR ACTUAL NETO DECISION  
VAN FCE (FCLD) 19,665 Proyecto Viable 
VAN FCEF (FCNI) 76,513 Proyecto Viable 
TASA INTERNA DE RETORNO  
TIR FCE (FCLD) 15.46% 
TIR FCEF (FCNI) 17.07% 
RATIO BENEFICIO COSTO 
B/C FCE 1.13 Proyecto Viable  
B/C FCEF 1.87 Proyecto Viable 
PAYBACK  
PAYBACK SIMPLE FCE 3.65 Años 
PAYBACK SIMPLE FCEF 3.90 Años 
PERIODO 0 1 2 3 4 5 
FCE DESCONTADO -146,693 -5,024 42,865 43,277 43,218 42,021 
FCEF DESCONTADO -88,016 -18,735 30,202 31,524 32,249 31,722 
 
PAYBACK DESCONTADO FCE 4.52 Años  
PAYBACK DESCONTADO FCEF 4.43 Años 
 






















Precio proyectado S/ 153 
% VARIACION 
 
5% 10% 15% 
Precio Precio Precio 
S/ 76 S/ 79 S/ 82 
% Increm. % Increm. % Increm. 
-50% -48% -46% 
 
6.2 Análisis de Sensibilidad 
 
 
A. ESCENARIO PROYECTADO 












Bolsas 1 (16X19) 6,720 S/ 25 S/ 294,000 S/ 74,035 
Bolsas 2 (21X24) 6,720 S/ 56 S/ 294,000 S/ 74,035 
Bolsas 3 (140 Litros) 2,400 S/ 153 S/ 105,000 S/ 26,441 
UTLIDAD OPERATIVA PROYECTADA S/ 45,302 
Fuente: Elaboración propia 
B. ESCENARIOS PROPUESTOS 
 
 
- Incidencia sobre la Utilidad Proyectada frente a incrementos en los costos. 
Promedio 10% 







5% 10% 15% 
Costos Directos S/ 44 S/ 46 S/ 48 S/ 50 
Costos Indirectos S/ 26,441 S/ 27,763 S/ 29,085 S/ 30,407 
Utilidad Proyectada S/ 45,302 S/ 228,088 S/ 221,516 S/ 214,944 
% VARIACION  403% 389% 374% 
 
Promedio 389% 
Fuente: Elaboración propia 
- Variación de Precios frente al incremento de Costos para mantener la Utilidad 
Proyectada. 
Tabla 67 Variación de precios 
 
 
Fuente: Elaboración propia 




Producción Proy. S/ 2,400 
% VARIACION 
 
5% 10% 15% 
Unidades Unidades Unidades 
S/ 685 S/ 712 S/ 741 
% Increm. % Increm. % Increm. 






- Variación de la Producción frente al incremento de Costos para mantener la 
Utilidad Proyectada. 
Tabla 68 Variación proyectada de precios 
 
 






















Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Empleo en Lima Metropolitano del 2005 al 2018 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio PBI PER CAPITA del 1979 al 2023 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Empleo en el Sector de Manufacturas del 2005 al 2018 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio de Población del 2005 al 2018 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Desempleo En Lima Metropolitana Del 2012 al 2018 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio BCRP Reservas Internacionales Del 2005 al 2018 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Balanza En Cuenta Corriente (%PBI) Del 1980 al 2024 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Deuda Del Gobierno (%PBI) Del 1987 al 2015 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio Inflación Y/Y Del 1993 al 2023 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio IPC LIMA (%YOY) Del 2006 al 2018 
Elaborada propia plataforma EIKON Ratio PBI (USD) Del 2006 al 2018 




































ESTUDIO DE BOLSAS OXO-BIODEGRADABLES 




Nombre del encuestado: 
 
Dirección:   
Distrito:   




A. Identificar las preferencias en la compra de bolsas genéricas. 

















B. Conocer el uso actual de las bolsas Oxo-biodegradables y ciclo de compra. 
 
 
4. ¿Ha escuchado hablar de las bolsas Oxo-biodegradables? 
a) Si 
b) No 
Tipo de Empresa 
Grande Mediana Pequeña 
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C. Identificar el medio de comunicación por el cual estarían en contacto con la empresa. 
 
 
8. Que medio utilizaría para informarse sobre las bolsas Oxo-biodegradables 
a) Facebook 
b) WhatsApp 
c) Vía Telefónica 
d) Página web 
 
 
9. ¿Cómo le gustaría realizar la compra de sus bolsas Oxo-biodegradables? 
a) Presencial 
b) Vía telefónica 
 
 
10. ¿Actualmente cómo le entregan su pedido? 
a) Se lo entregan a domicilio 
b) Lo recoge 
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D. Determinar los factores que influyen en la compra de productos plásticos Oxo- 
biodegradables. 
 
11. ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 16x19? 
a) Menos de 21 
b) 21-30 
c) Más de 30 
 
 
12. ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 21x24? 
a) Menos de 51 
b) 51-60 
c) Más de 60 
 
 
13. ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 140L? 
a) Menos de 180 
b) 180-190 
c) Más de 190 
 
 
14. ¿Cuál es su forma y condición de pago? 
a) Al contado 
b) Al crédito 
 
 






Anexo N° 2 RESULTADO DE ENCUESTAS 
 
 









2.-¿Qué tipo de bolsas compra? 














Anexo N° 2 RESULTADO DE ENCUESTAS 
 
 














3.- ¿A quién le compran? 













6.- ¿Qué factores tomaría en cuenta para 
elegir comprar bolsas Oxo-biodegradables 













5.- ¿Sabías que las bolsas Oxo- 





















9.- ¿Cómo le gustaría realizar la compra de 
sus bolsas Oxo-biodegradables? 









Página web Vía Telefónica 
15% 
Facebook Whatsapp 
8.- ¿Que medio utilizaría para informarse sobre 




Mensual Semanal Quincenal 
7.- ¿Cada cuánto realiza compra de bolsas? 







11.- ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 
16x19? 








Lo recoge Se lo entregan a domicilio 
10.- ¿Actualmente como le entregan su 
pedido? 




13.- ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 
140L? 
















Mas de 60 51 - 60 
6% 
Menos de 51 
14% 
12.- ¿Cuánto suele pagar por el millar bolsas 
21x24? 




15.- ¿Cuánto más está dispuesto a pagar por 
bolsas Oxo-biodegradables del precio de las 
bolsas convencionales? 











14.- ¿Cuál es su forma y condición de pago? 





















SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION 
SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: 
 
ERIKA SOFIA MUÑOZ BENITO DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION GERENTE GENERAL, 
CON DNI N° 46378908 ESTADO CIVIL SOLTERO. 
 
MARIA TERESA FELIX PAIVA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ACCIONISTA, CON DNI 




TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN LA CALLE 
SAN LUIS N° 242 URBANIZACION SAN JOSE DE MANGOMARCA DISTRITO SANTA ANITA, 
PROVINCIA LIMA Y DEPARTAMENTO LIMA. 
 
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 
 
 
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE 
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE 
“ECOLOGICA ERIKA MARIA TERESA” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA 
ABREVIATURA ECOJEMSAC 
SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A 
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. 
 
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 88,016.00 (OCHENTA Y OCHO 
MIL DIECISEIS Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 90,000 ACCIONES 
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
ERIKA SOFIA MUÑOZ BENITO SUSCRIBE S/.44,008.00 ACCIONES NOMINATIVAS (CUARENTA Y 







MARIA TERESA FELIX PAIVA SUSCRIBE S/.44,008.00 ACCIONES NOMINATIVAS (CUARENTA Y 








TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO 
PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 








ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE 
DENOMINA:“ECOLOGICA ERIKA MARIA TERESA” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO 
UTILIZAR LA ABREVIATURA: ECOJEMS.A.C. 
 
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO 
SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 
PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE 
LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN 
EL EXTRANJERO. 
 
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE BOLSAS OXO-BIODEGRADABLES. 
 
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE 
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR 




ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 88,016.00 (OCHENTA 
Y OCHO MIL DIECISEIS Y 00/100 EN NUEVOS SOLES). 
 
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. 
 
 
ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN 
SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A 





ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS 
SIGUIENTES ORGANOS: 
 
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y, 
B) LA GERENCIA 
 
 
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. 
 
 
ARTICULO 6º .- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL 
ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL 
DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA 
MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. 
 
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN 
LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. 
 
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE 
LA “ LEY”. 
 
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR 
MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER 
GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS. 
 
ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE 
SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA “LEY”. 
 
ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS 
EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. 
 
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS FACULTADES, 
REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º Y 





EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO 
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS 
SIGUIENTES ACTOS: 
 
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS . 
 
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO 
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 
Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE 
REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS 
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS 
FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. 
 
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO 
DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y 
PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, 
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER 
CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; 
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE 
CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON 
GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA. 
 
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, 
ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN 
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA 
SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE 
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO 
SOCIAL. 
 
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA 






ARTICULO 9º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA 
MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y 
REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º 
Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”. 
 
ARTICULO 10º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO 




ARTICULO 11º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, 
LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 




QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL ERIKA SOFIA MUÑOZ BENITO 
CON DNI Nº46378908. 
 
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A : MARIA TERESA FELIX PAIVA CON DNI Nº 46524453, 
SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE 
AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE. 
 
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES 



























POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO ERIKA SOFIA MUÑOZ BENITO EN MI CALIDAD DE GERENTE 
GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ECOJEMS.A.C. QUE SE CONSTITUYE 
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE APARECEN 

















ERIKA SOFIA MUÑOZ BENITO 
GERENTE GENERAL 
DNI N° 46378908 
